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REFERAT 
Arnekleiv, J.V., Bongard, T. og Koksvik, J.I.  1988. Resipientforhold, vannkvalitet og fersk- 
vannsinvertebrater i Nordelva-vassdraget, Fosen, Ssr-Trendelag. Universiietet i Trondheim, 
Viienskapsmuseet, Rapport Zoologisk Serie 1988-5: 1-45. 
I forbindelse med Sør-Trøndelag Kraftselskaps planer om kraftverksutbygging i Stjørna, 
Fosen, er det foretatt undersøkelser over avløpsforhold og forurensingskilder, vannkjemiske 
analyser, prøver av phytoplankton og moplankton i Holvatnet og Rødsjøvatnet og bunn- 
dyrprøver er  tatt fra 11 innsjølokaliteter og 13 elvestasjoner. Kartlegging og beregning av 
forurensingstilførsler har vist at den menneskeligpivirkete aktiviteten gir s m i  tilførsler. 
Rundt 90 % av tilført fosfor, nitrogen og organisk stoff kommer f ra  naturlig avrenning. 
Vannkvaliteten er mye lik i de ulike deler av omridet og preges av næringsfattige, 
men noe humusholdige vannmasser. Surhetsgraden U i omridet pH 5,8-6.3 mens verdier 
for ledningsevne og oppløste salter var lave. 
Det var lav biomasse av planteplankton i bade Holvatn og Radsjavatn og dette sammen 
med artsutvalget viser næringsfattige (oligotrofe) forhold. 
Biomasse av moplankton i Holvatnet var lav og dette sammen med artssammensetningen 
tyder pti et hardt beitetrykk fra fisk. Zooplanktonbiomasen i Rødsjøvatn var over middels 
for trøndelagsvatn og moplanktononet var helt dominert av cladocerer. Dette indikerer et 
moderat beitepress fra fisk. I strandsona i Holvatn ble det registrert et meget høyt antall 
arter av littorale smikreps, og to arter betegnes svært sjeldne i Midt-Norge. 
Bide bunndyrmengder og artssammensetning i Holvatn og Rødsjøvatn viser nærings- 
fattige forhold. Fkbørstemark og fjærmygglarver dominerte faunaen. 
Elvefaunaen i omrtidet var variert med godt utvalg av dyregrupper og arter. Bunndyr- 
mengdene karakteriseres som middels for landsdelen. Totalt ble det pivist minimum 13 
arter døgnfluer, 14 arter steinfluer og 21 varfluearter i provene. 
En utbygging etter de  framlagte planer vil gi sm& endringer i vannkvaliteten, men 
en periode med demningseffekt i Holvatn vil gi noe økt partikkelinnhold og humusstoffer 
i vannmassene, og det kan ventes en viss eutrofiering i Rødsjevatnet. 
Virkninger pA ferskvannsfaunaen vil være stiarst i Holvatnet og elvestrekninger med 
redusert vassf~r ing.  Langtidsvirkningen i Holvatnet vil bli en kraftig redusert bunndyrpro- 
duksjon og en rekke grupper og arter vil forsvinne. Den artsrike smarepsfaunaen i Hol- 
vatnet ventes k forsvinne, mens zooplanktonproduksjonen vil bli lite endret i alle vatn. 
Nordelva vil pk det nærmeste bli tarrlagt og ferskvannsfaunaen totalskadet. Det er  foreslktt 
tiltak for k begrense skadeomfanget p i  ferskvannsinvertebrater i Nordelva og Holvasselva. 
Arnekleiv, Jo Vegar, Terje Bongard og Jan Ivar Koksvik. 
Universitetet i Trondheim. Viienkapsmuseet. Zoologisk avdeling, N-7004 Trondheim. 
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FORORD 
I forbindelse med Sør-Trøndelag Kraftselskaps planer om kraftverksutbygging i 
Stjørna, ble Laboratoriet for  ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI),  UNIT, 
Vitenskapsmuseet, engasjert til i foreta forundersøkelser vedrørende resipient- 
forhold, vannkvalitet og ferskvannsinvertebrater (plankton og bunndyr). 
Undersøkelsen e r  utfør t  etter retningslinjer gitt i NVEs rundskriv nr.  36 og 
tilridinger fra særskilt "radgivende gruppe - RGF". Rapporten gir en  tilstands- 
beskrivelse av resipientforhold, vannkvalitet og ferskvannsinvertebrater i omr ider  
som omfattes av reguleringsplanene, og en  vurdering av virkningene av d e  aktuelle 
inngrep pa disse forhold. 
Rapporten bygger p i  faglige data innsamlet under feltarbeid i følgende perioder: 
10-17. juni, 5-7. august, 17-20. august, 4. november 1987 og 29. september 1988. 
Marit  Lorvik, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Miljøvernavdelingen, har framskaffet 
materiale om avløpsforhold og beregnede tilførsler av næringssalter. P i l  Brettum, 
NIVA har bearbeidet planteplankton og skrevet kapitlet om dette. De vannkjem- 
iske analyser e r  utfør t  ved Trondheim kjøtt-  og næringsmiddelkontroll. Arne 
Haug har bestemt zooplanktonmaterialet. For øvrig e r  rapporten utarbeidet av 
forfatterne med Arnekleiv som ansvarlig for  sammenstillingen. Randi  Krogh og 
Klara Øye har utfør t  tekstbehandling og ferdigstilling av figurer.  Alle medar- 
beidere takkes for  samarbeidet. 
Undersøkelsen e r  utfør t  p i  oppdrag fra  Sør-Trøndelag Kraftselskap. 
INNLEDNING 
Bakgrunn og utbyggingsplaner 
Fra Sør-Trøndelag Kraftselskap foreligger det planer om utbygging av Nordelva- 
vassdraget i Bjugn, Afjord og Rissa kommuner, Sør-Trøndelag. Utbyggingspros- 
jektet e r  behandlet i Samlet Plan 1984 og i videreføringsprosjektet i Samlet 
Plan i 1986. Under planarbeidet e r  Osaelva tatt ut av utbyggingsplanene. 
Skisse over utbyggingsplanene e r  gjengitt i vedlegg 1. Holvatnet e r  tenkt brukt 
som hovedmagasin med total reguleringshøyde på 38 m. Vatnet reguleres opp 
slik a t  H R V  blir 228 m 0.h. og LRV 190 m 0.h. som e r  1,3 m over dagens niva. 
Vannet tas i tunnel f ra  sørvestenden av  Holvatnet og ned til Hornlia kraftverk 
som får  utløp direkte i Krinsvatnet. Kvernvassbekken tas inn pa tunnelen mellom 
Holvatn og Hornlia kraftverk. Hornlia kraftverk fbr en  installasjon pb 31 MW 
med slukeevne 26 m3/s. 
Krinsvatn/Rødsjøvatn vil bli brukt som et  utjevningsmagasin for  driften av Nord- 
elva kraftverk, og reguleres mellom 87,5 og 86,O m 0.h. Normalvannstanden i 
dag er  ca. 87,O m o.h., men pA grunn av det  trange utløpet f r a  Krinsvatn, e r  
det en del vannstandsvariasjoner, særlig vannstandsheving i forbindelse med 
regnflommer. Etter utbygging vil det bli en mindre vanngjennomstrømming i 
Rødsjøvatnet. 
Nordelva vil bli sperret av en dam ved utløpet av Lona, og vannstanden heves 
til nivået i Krinsvatnet, d.v.s. ca. 8 m heving. Fra Lona tas sb vannet j tunnel 
til Nordelva kraftverk, som frlr en installasjon pb 29 MW og slukeevne 39 mS/s. 
Avløpet fra  Nordelva kraftstasjon vil bli ført  ut i Nordelvas nedre del, ca. 3- 
400 m oppstrøms Nordelvas utløp i Nordfjorden. Det e r  aktuelt med en viss 
utdyping av elveleiet for  A utnytte fallhøyden ved f jære sjø. 
Det e r  ikke beregnet noen minstevannføring i elvene ved denne utbygging. Hol- 
vasselva vil etter utbygging ha en restvannføring pb 6,l  % av naturlig vannfør- 
ing ved utløp Rødsjøvatn. Uten slipping av minstevannføring vil vannføringen i 
Nordelva ovenfor kraftstasjonen etter regulering, variere f ra  O 9/0 (nedenfor inn- 
taksdammen v/Luna) til 2,5 % (like før  utløpet av kraftstasjonen) av naturlig 
vannføring. 
Manøvrering av kraftverkene er skissert slik av utbygger: "I vintersesongen f.0.m. 
oktober t.0.m. april vil det ved normal drift  kunne kjøres 17 timer pr. døgn 
ved begge kraftverker. Dersom vi forutsetter at  kraftverkene kjøres samtidig, 
vil vannstanden i Rødsjø/Krinsvatn variere svært lite, anslagsvis f 10 cm/døgn. 
I første del av sommersesongen vil sansynligvis Hornlia kraftverk bli stanset, 
inntil Holvatn er  fullt, ca. 1. juni. Videre kjøring er  helt avhengig av behov og 
tilsigsforhold. 
Nordelva kraftverk vil kjøres adskillig oftere enn Hornlia, spesielt i første del 
av sommersesongen. Eksempelvis vil normal kjøresyklus i juli, august være 7 
timers kjøring for  begge kraftverker. Forutsettes samtidig drift  vil vannstanden 
i Rødsjø/ Krinsvatn variere f 10 cm. 
For både vinter og sommer gjelder at  normal drif t  må fravikes dersom kraftbe- 
hovet eller tilsigsforholdene tilsier dette". 
Det e r  tidligere ikke foretatt egne undersøkelser over vannkvalitet og inverte- 
brater i vassdraget, men noe data om dette finnes i tidligere rapporter om fiske- 
ribiologiske undersøkelser (Arnekleiv 1983, Langeland 1979). 
Undersøkelsesomradet ligger i kommunene Bjugn, Afjord og Rissa, Kartblad 1522 I 
og 1622 IV, serie M 71 1.  Nordelva-vassdragets nedbørfelt  ved utløp i Nordfjorden 
e r  pA 213 km2. 
En  nærmere beskrivelse av omradets geologi, vegetasjon, hydrologi og klima er  
gitt i Arnekleiv og Nydal 1988, og i pagaende utredninger innen d e  enkelte 
fagfelt. 
Oversikt over den delen av nedbørfeltet som omfattes av denne undersøkelsen, 
e r  vist i figur 1. 
De undersøkte lokaliteter e r  avmerket p i  figur 1, og naermere beskrevet i ved- 
leggstabell 2-3. 
Lokalitetene er valgt med sikte pa A f a  bredest mulig informasjon o m  den lavere- 
staende ferskvannsfauna i de  deler som blir berørt av eventuell kraftutbygging, 
og for  ii belyse næringsgrunnlaget for  fisk i elver og vatn. Vannkjemianalyser 
e r  tatt f ra  de  lokaliteter som vil bli sterkest berørt av en utbygging, og som 
best fanger opp tilførsler f ra  flere sidevassdrag. 
AVLOPSFORHOLD O G  TILFORSLER AV NÆRINGSSALTER 
Arealfordeling og tilfarselskilder 
Nedbørfeltet som innglir i tilførselsberegningen e r  pA 207 km2 og omfatter Nord- 
elva med ovenforliggende delvassdrag. 
Det meste av nedbørfeltet bestir  av fjellomrader. Arealfordelingen i feltet fordeler 
seg omtrent slik: 
landbruk: 0,5 km2 
skog: 15 km2 
myr: 10 km2 
vatn: 12 km2 
fjell: 170 km2 
Det e r  liten menneskelig aktivitet i omriidet, befolkningen e r  anslatt til 25 
personer. De fleste avløpsanlegg e r  gamle og bestar av enkle løsninger/utedo 
(Larsen 1988). 

I følge V&rum (1988) er det 5 gardsbruk med til sammen 500 dekar dyrka mark 
i omrbdet. Arealbruken er stort sett grasdyrking. Dyreholdet i feltet er: 
19 melkekyr 
40 ungdyr 
39 v.f. sau 
9 avlspurker 
8 slaktegris 
Grunnlag for beregning av tilfarsler 
Husdvrn iødsel 
Mengde 
varierer 
tall (NIV 
og innhold av fosfor, nitrogen og organisk materiale i husdyrgjødsel 
fra dyreslag til dyreslag. Det er her valgt b ta utgangspunkt i følgende 
'A 1984 og Aspmo 1986): 
TOT-P 
kg/dyr x Ar 
TOT-N 
kg/dyr x &r 
ORGANISK STOFF 
(glødetap) 
kg/dyr x &r 
Melkeku 13,O 83,O 
Ungdyr 7,6 47,O 
Sau 1,2 7,l 
Avlspurker 7 2  23,O 
Slaktegris 3,o 10,O 
Ved hjelp av LANDSYS (en database for bruk i fylkesmannens arbeid med land- 
bruksforurensninger) er  det funnet antall gardsbruk med lekkasjer/feil pb gjødsel- 
lagrene. Det har ikke vært foretatt kotroll av gardsbrukene i det aktuelle om- 
rbdet, og det er  derfor anslatt tall ved b se pb forholdene i andre deler av Rissa 
kommune. Tap fra lagrene er beregnet ut fra tallene som Lundekvam (1981) fant 
for tap fra gjødselkjellere: 
TOT-P TOT-N 
"Tette" lager: 
Normal portlekkasje: 
Tap av organisk stoff fra gjødsellagre ansees som svært smb og en ser helt bort 
ifra det her. 
Spredetidspunkt for husdyrgjødsel er svært avgjørende for gjødselvirkningen. 
Det beste spredningstidspunktet er i vekstsesongen, men p.g.a. mye arbeid ellers 
pb gardsbrukene i denne tida, blir en del av gjødselspredinga gjort om høsten. 
Her vil en anta at 50 010 av gjødsla spres om høsten. Uhlen (1977) viste at store 
mengder fosfor tapes ved spredning utenom vekstperioden. En har her valgt 
bruke disse tallene for tap. 
Ved høstspredning: 
TOT-P: 
TOT-N 
Org. st.: 
For sommerspredning er tall 
for tap tatt fra NIVA (1984): 
TOT-P: 1 % 
TOT-N 10 % 
Org. st.: 1 % 
Silopressaft 
Ved beregning av nedlagt silomasse, tar en utgangspunkt i foringsprinsippet: 
Tillempet normforskning (næringsbehovet til ei ku med levendevekt 550 kg og en 
produksjon pA 25 kg 4 % melk). Ei ku trenger ca. 12000 kg grassurfor pr. Ar, 
noe som tilsvarer omtrent 15 ms (LOT 1980). 
1 mS ferdig grassurfor inneholder: NIVA (1984) 
TOT-P TOT-N BOF, 
Feil pA siloanlegg og disponeringsmate for silopressaft er hentet fra LANDSYS. 
De samme forutsetninger som for gjødsel gjelder her. 
En gAr ut ifra 50 O/o av silosafta som disponeres feil vil forurense. Av dette vil 
en igjen anta at 30 - 50 O/o, avhengig av jordtype, holdes igjen i jorda før 
forurensningen nAr et vassdrag. 
Tall fra LANDSYS viser at det meste av silopressafta pA gardsbruk i Rissa kom- 
mune blir ført til gjødselkjellere. 
Kunstniødsel 
Ved beregning av bruk av kunstgjødsel er det tatt utgangspunkt i GjødslingsrAd 
fra Trøndelag (Norsk Hydro). 
Tilførslene er vurdert pA samme mhte som for sommerspredning av husdyrgjødsel. 
NIVA (1984). 
Avrennina fra uaiødsla. ori~dvrka areal 
Avrenning fra dyrka, ugjødsla areal er tilførsler som skyldes bearbeiding av jorda 
og naturlig erosjon. Denne avrenninga er vanskelig A anslA og varierer innen 
en landsdel. Her er disse tallene brukt: NIVA (1984): kg/km2 x Ar 
TOT-P TOT-N 
Spesifikke forurensningsmengder i avløp fra husholdninger er  satt til: NIVA (1984): 
g/person x døgn 
TOT- P TOT-N BOF, 
For slamavskillere fant Grøterud (1981) følgende renseeffekter: 
TOT-P: 10-15 '/O 
TOT-N: 10-15 O/o 
BOF, : 20-30 O/o 
Her er det tatt utgangspunkt i de laveste renseeffektene. 
Arealavrenning 
Arealevrenning er diffuse tilførsler fra de forskjellige arealene. Forurensings- 
tilførslene er satt lik produksjonen. Tallene er tatt fra NIVA (1984): kg/km2 x 
Ar. 
TOT-P TOT-N 
Skog/myr 6,5 220 
Fjell 6,o 110 
Nedbør 
Tilførsler av nitrogen og fosfor er satt til: kg/km2 x Ar 
TOT-P TOT-N 
Beregning av produksjon og tilfsrsel av fosfor, nitrogen og organisk stoff i 
nedbsrfeltet 
Det m& understrekes at store deler av beregningsgrunnlaget bygger pA en del 
antatte forutsetninger og resultatene er av den grunn beheftet med en del 
usikkerhet. 
Nedenfor er produksjon og tilførsel av fosfor (TOT-P), nitrogen (TOT-N) og 
organisk materiale (BOF,) fra de forskjellige kildene i omrcidet vist. 

NAr det gjelder produksjon av fosfor, er det landbruket som produserer mest, 
men tilførslene til nedbørfeltet er smA. 
Beregningene viser at den menneskelig-pivirkete aktiviteten i området har liten 
innvirkning på forurensingstilførslene til vassdraget. 
METODER OG MATERIALE 
Det er foretatt fysisk/kjemiske og biologiske prøver fra totalt 29 ulike lokaliteter 
i nedbørfeltet. Temperaturvertikal, siktedyp og innsjøfarge er bestemt pA to 
lokaliteter i Holvatnet og en lokalitet i Rødsjøvatnet.Det er benyttet vannhenter 
med innebygget termometer og Secchiskive. 
Kvantitative planteplanktonprøver er innsamlet med 1,5 1 vannhenter. Det ble 
tatt blandeprøver fra 1-5 m og 5-10 m fra en stasjon i Holvatnet og en stasjon 
i Rødsjøvatnet tre ganger i vekstsesongen. 
Zooplanktonprøver er tatt over de dypeste partier av vatna, med to prøvesteder 
i Holvatnet og ett prøvested i Rødsjøvatnet. Det ble benyttet hav med maskevidde 
90 p, lengde l m og Apningsdiameter 30 cm. I tillegg ble det tatt supplerende 
kvantitative prøver med en rørhenter p i  dyp 0-20 m i Holvatnet. Prøvene er 
tatt til tre ulike tidspunkter; juni, august og september. 
Prøver av smikrepsfaunaen i strandsonen ble tatt med planktonhiv (maskevidde 
90 p, ipning 660 cm2) som ble trukket horisontalt mot land etter kast p& 5 m. 
Hver prøve bestod av trekk pa tre ulike dyp. 
Bunndyrprøver er i hovedsak innsamlet i to perioder, sommer (juni) og høst (aug. 
- okt.) i 1987. Prøvene er samlet fra l1 innsjølokaliteter og 13 elvestasjoner 
(figur 1, side 10). 
Det ble tatt til sammen 44 sparkeprøver a 1 minutt i vatn og elver i Nordelva- 
vassdraget. Det ble brukt en hhv med maskevidde 500 p. Framgangsmaten er kort 
at hiven holdes i strømmen mens en roter opp substratet ovenfor med føttene. 
I stillesthende vatn føres haven gjennom vannmassene og samler opp oppvirvlet 
materiale. Metoden gir et godt bilde av bunnfaunaen, med unntak av husbyggende 
varfluer som blir underrepresentert (Brittain & Saltveit 1984). I tillegg ble det 
tatt grabbprøver i Rødsjøvatnet og Holvatnet, til sammen 5 prøvetakinger a 5 
klipp fra 1-15 meter dyp med van Veen-grabb. Det ble ogsa tatt kvantitative 
prøver med Surbersampler i Holvasselva stasjon 3, i juni og august. Surberen er 
en ramme med kjent areal som settes pA elvebunnen. Deretter rotes substratet 
inne i rammen opp og dyr og løst materiale blir ført med strømmen inn i en 
pose bak rammen. Beregninger av bunndyrtetthet pr. m2 er  gjort p i  grunnlag 
av 5 parallelle prøver pr. dato. 
Alle prøvene er sortert og tellet opp. Døgn- stein og varfluer er  artsbestemt. 
Grabbprøvene er i tillegg veid for beregning av biomasse pr. m2. Totalt ble det 
innsamlet 12800 individer av bunndyr. Av dette er det artsbestemt 4400 individer 
fordelt pa 1550 steinfluer, 1750 døgnfluer og 1100 varfluer. 
RESULTATER OG DISKUSJON 
Fysisk/kjerniske vannanalyser 
Temperatur. siktedvp on innsiøfarne 
Det ble foretatt temperaturmalinger og mslinger av innsjøfarge og siktedyp i 
Holvatnet og Rødsjøvatnet i juni og august 1987 og slutten av september 1988. 
Resultatet av temperaturmilingene er vist i figur 2. 
Temperaturmalingene viser en markert sjiktning i Holvatnet i juni og august. 
Sprangsjiktet l& i juni p i  ca. 5-7 m og i august p i  7-10 m. I Rødsjøvatnet var 
temperatursjiktingen noe mindre markert, men ogsi her ble det utviklet sprang- 
sjikt i samme dybdeomride som i Holvatn. Dette indikerer at vannmassene i 
begge innsjøene er relativt stabile i sommerm&nedene. Temperaturen i overflate- 
vatnet l& p& 11-12 "C i juni og 13-14 "C i august i begge vatn p& prøvetakings- 
dagene, mens bunnvatnet holdt temperatur p& 4,6-5,4 "C. 
HOLVATNET 
4 6 8 10 12 14 16 'C 
Figur 2. 
RØDSJØVATNET 
4 6 8 10 12 14 16 'C 
Temperaturvertikaler fra Holvatnet og Rødsjøvatnet. Prøvetakingsstedet 
(PL - Rødsjøvatnet, PL 2 - Holvatnet) er vist i figur 1 .  
I slutten av september 1988 var det full omrøring i vannmassene i begge vatn 
med en temperatur i hele vannsøylen pa vel 8 "C. 
Siktedyp og vannfarge gir et  mi l  p i  innsjøens innhold av planktonforekomster, 
organiske og uorganiske partikler. Klart vann virker blitt  mot en nedsenket 
hvit Secchiskive, planteplankton gir grønnlig til brunlig farge, mens humusstoffer 
fra  myr gir gul til brun farge. 
Holvatnet 
juni aug. sept. 
Rødsjøvatnet 
juni aug. sept. 
Siktedyp, m 
Farge brunlig 
gul 
gullig 
brun 
gullig 
brun 
brunlig gullig 
gul brun 
3,o 
brun 
Det svakt brunlige vatn i Holvatnet indikerer tilførsel av humusstoffer, noe 
som ogsa p&virker/reduserer lysgjennomgangen i vannmassene. Redusert siktedyp 
og en dreining av innsjøfargen mot mer brunlig farge utover sommeren/høsten 
indikerer en økning i tilførslene av humusstoffer fra juni til september. Spesielt 
var dette tydelig i september 1988 da  store nedbørsmengder en tid p& forhand 
sannsynligvis hadde tilført mye humusstoffer fra myromradene omkring, i tillegg 
til a t  det var full omrøring i vannmassene. 
Noe humusholdige vannmasser preger mange av vassdragene p i  Fosen, ogsi  det 
narliggende OrmsetomrAdet (Arnekleiv 1983). 
DH. ledninnsevne on hovedkomponenter 
Vannprøver til kjemiske analyser er tatt i Holvatnet, Holvasselva, Rødsjavatnet 
og Nordelva til tre tidspunkter i vekstsesongen. Malte verdier av surhetsgrad 
og ledningsevne er framstilt i figur 3. 
Ledningsevnen er et mal for innholdet av løste salter i vatnet, og gjenspeiler 
ofte berggrunnsforholdene i uforurensete lokaliteter. 
Vannlokaliteter med lav ledningsevne (5-20 pS/cm) finner vi ofte i omriider med 
harde bergarter som gneis og granitt, mens høy ledningsevne (>50 pS/cm) i ufor- 
urenset vatn oftest finnes p i  kambro-silur bergarter. 
Resultatene viser at Nordelvavassdraget har vatn med lavt ioneinnhold. Lednings- 
evnen 15 i omridet 16-35 pS/cm og var lavest i juni og høyest i september/oktober 
1987. Dette settes i sammenheng med nedbørtilførsler og vassføring. Ved prøve- 
taking i september/oktober 1987 var det lav vassføring, noe som gjør  at vann- 
volumet f i r  en forholdsvis større tilførsel av salter f ra  grunnen. Det var utenom 
en prøvetaking i august, i Holvatnet, s m i  forskjeller p i  ledningsevnen i over- 
flatevatn og bunnvatn. Ledningsevnen var noe større i Holvasselva enn i Nordelva. 
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Figur 3. Malte verdier for pH og ledningsevne i vannprøver i Stjørnavassdraget 
i tre ulike tidsperioder. 
Surhetsgraden i vatnet ble malt til pH 5,8-6,3 og viser at Nordelvavassdraget har 
svakt surt vatn. Det var smA variasjoner i pH med lavest verdier for bunnvatn 
fra Rødsjøvatnet. 
For hovedkomponentene kalsium, magnesium, natrium, kalium, klorid og sulfat, 
foreligger analyseverdiene i vedlegg 4-5. Nedenfor er  satt opp største og minste 
verdi for hver av komponentene , mAlt i mg/l. 
Nordelvavassdraget har lavt innhold av de løste saltene kalsium, magnesium, 
natrium og kalium og viser at omradet preges av kalkfattige vannlokaliteter. 
Dette gir en lav syrebindingsevne (alkalitet) som indikerer at vannmassene er 
lite motstandsdyktige mot forurensninger av b1.a. en rekke metaller og sur nedbør. 
Verdiene ligger pa et niva som er typisk for vannkvaliteten i flere vassdrag p& 
Fosen (Arnekleiv 1983, Langeland 1980). OgsA sulfatinnholdet var lavt p& alle 
undersøkte lokaliteter, og kloridinnholdet ligger pA forventet nivå i forhold til 
den kystnære beliggenhet av vassdraget. Klorid tilføres vassdragene med nedbør 
og fra marine sedimenter, og mengden klorid avtar med avstanden fra havet. 
Nærjnnssalter. organisk stoff on vartikkelinnhold 
Analyseresultatene for  vatnets innhold av næringssalter, totalt organisk stoff 
og partikkelinnhold er vist i figur 4-5, mens enkeltverdier e r  gitt i vedlegg 4-5. 
Næringssaltanalysene viste at fosforinnholdet i Nordelva og Holvasselva lA pA 
ca. 6 pg P/1 gjennom sesongen, med maksimumsverdi pa 7 pg P/1. Dette er verdier 
som er vanlig i næringsfattig, lite forurenset vatn. I Rødsjøvatn og Holvatn 
varierte fosforinnholdet i overflatevatn mellom 3,6 og 8,O pg P/1 med et  gjen- 
nomsnitt pfi 6,8 pg P/l. Bunnvatnet hadde jevnt over noe høyere verdier for  
totalfosfor enn overflatevatnet, og en spesielt høy maling i Holvatnet i september 
med 20 pg P/1. 
OgsA innholdet av nitrat (NO3-N) og totalt nitrogen (Tot.-N) var jevnt over 
lavt, men verdiene varierte mye, spesielt i vatna. Gjennomsnittsverdiene for  
totalt løst nitrogen i Holvasselva og Nordelva var henholdsvis 139 pg N/1 og 
162 pg N/1, med høyest mAlte verdi i Nordelva i august (210 pg N/1). 
I Holvatnet og Rødsjøvatnet varierte nitrogeninnholdet i overflatevatnet mellom 
91 og 249 pg N/1, med høyest innhold i august (Rødsjøvatnet). Verdiene for nitrat 
(NO3-N) var lave (17-27 pg N03/l) til svært lave (6-10 pg N03/l) og karakteristisk 
for  næringsfattig vatn. 
Innholdet av nitrat og totalnitrogen i bunnvatnet f ra  Holvatnet og Rødsjøvatnet 
varierte mye, men var jevnt over høyere enn i overflatevatnet. 
Nivaet i innhold av næringssalter betraktes som middels til lavt og indikerer 
ingen større tilførsel f ra  menneskelig aktivitet, noe som e r  i overensstemmelse 
med de  beregnede tilførsler. 
Innholdet av totalt organisk stoff lA mellom 3 , l  mg C/1 og 5,2 mg C/1, med litt 
høyere verdier i Rødsjøvatnet enn Holvatnet. Dette e r  middels høye verdier. 
OgsA fargetallet var noe høyt, med verdier mellom 16 og 36 mg pt/l. Dette, 
sammen med innsjøfargen tyder pA at mengdene av organisk stoff i vannmassene 
besthr mest av humus. Partikkelinnholdet var ved alle mAlinger lavt med verdier 
for  turbiditet pfi mellom 0,35 og 0,54 f.t.u. 
Ph y toplankton 
Kvantitative planktonprøver ble tatt i Holvatn I l .  juni og 19. august 1987, samt 
29. september 1988. I Rødsjøvatn ble det tatt prpiver 12. juni 1987 og 20. sept- 
ember 1988. Alle prøver var blandeprøver fra vannsjiktet 0-5 m og 5-10 m dyp. 
Analyseresultatene er gitt i fig. 6-7 og vedlegg 6-8. 
Det ble registrert meget lav biornasse av planteplankton i Holvatn. Største mengde, 
ca. 135 mg . m-3 (vfitvekt) ble funnet i dybdesjiktet 0-5 m i juni 1987. Dette 
tidspunktet ligger nær det antatte v8rmaksimum. Selv om verdiene kan ha vært 
noe større i deler av sesongen som det ikke finnes prøver fra, indikerer de 
registrerte verdiene og den kvalitative sammensetningen at  vannmassene i 
Holvatnet rna betegnes som næringsfattige (oligotrofe). 
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Figur 4. Malte verdier for næringssalter, turbiditet og organisk stoff i vann- 
prøver fra Holvasselva og Nordelva. 
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Figur 5. MSilte verdier for næringssalter og organisk stoff i vannprøver 
Holvatn og Rødsjøvatn. 
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Figur 6. Totalvolum (bio- 
masse) og sammensetning 
av planteplankton i Holvatn 
juni og august 1987, sep- 
tember 1988. 
Figur 7. Totalvolum (bio- 
masse) og sammensetning 
av planteplankton i Rød- 
sjøvatn juni 1987 og sep- 
tember 1988. 
Planteplanktonet var dominert av ulike gullalger (Chrysophyceae) med diameter 
5-10 pm og p-alger (smb, ikke nærmere identifiserte former med diameter 2- 
4 pm). Andre grupper var av underordnet betydning. 
I Rødsjøvatn ble ogsb de største verdier registrert i dybdesjiktet 0-5 m i juni 
1987. Maksimumsverdi var 105 mg . m-3 (vatvekt). Som i Holvatn var planteplank- 
tonet i Rødsjøvatn dominert av ulike gullalger (Chrysophyceae) og p-alger, mens 
andre grupper var av helt underordnet betydning. Vannmassene i Rødsjøvatnet 
m& ogsb betegnes som næringsfattige (oligotrofe). 
Zooplankton 
Det ble tatt prøver av planktonfaunaen i Holvatn og Rødsjøvatn. Artssammen- 
setning og beregnet individtetthet p& grunnlag av vertikale hbvtrekk er gitt 
i tabell 2 og 3.  
I Holvatn dominerte cladocerene Holopedium gibberum og Bosmina longispina samt 
copepoden Cyclops scutifer den planktoniske krepsdyrfaunaen. Dette er et svært 
vanlig forhold i næringsfattige (oligotrofe) sjøer i landsdelen. Daphnia galeata 
som ogsA er en meget vanlig art, men sbrbar for hard beiting fra b1.a. røye, 
ble kun funnet ved en anledning. 
Biomassen av zooplankton i Holvatn var lav til meget lav (fig. 8). Ved de fleste 
tilfelle var total zooplanktonbiomasse mindre enn 50 mg . m-2 (tørrvekt) og 
aldri over 200 mg m-2. Bbde biomassenivb og artssammensetning tyder pb at 
planktonkrepsene i Holvatn er utsatt for sterkt beitetrykk fra fisk. 
I Rødsjøvatn (tabell 3) var to dafniearter, Daphnia galeata og Daphnia longispina, 
representert blant de dominerende artene, som for øvrig var de samme som i 
Holvatn. 
Biomassen av zooplankton var ogsb gjennomgbende betydelig høyere i Rødsjø- 
vatn (fig. 9) enn i Holvatn. Ved enkelte anledninger ble biomassen beregnet tl 
være 500-600 mg . m-2 (tørrvekt), et nivtl som mb betraktes som over middels 
for næringsfattige trøndelagsvatn. 
Dominansen av cladocerer var meget sterk i Rødsjøvatn. I snitt for alle prøver 
utgjorde cladocerer 92 % av total planktonbiomasse. 
Biomasse og sammensetning av planktonfaunaen i Rødsjøvatn indikerer at beite- 
trykket fra fisk er moderat. En undersøkelse fra 1977 (Langeland 1979) viser at 
Rødsjøvatn ogsb da hadde større planktonbiomasse enn Holvatn. Gjennomsnittlig 
tetthet av dafnier i juli var da 0,6 ind./l. Samme tetthet ble registrert den 
15.8.87. 
Totalt ble det registrert 3 arter cladocerer og 7 copepoder i planktontrekkene 
i Holvatn, og 5 arter cladocerer og 4 copepoder i Rødsjøvatn. I tillegg ble Cyclops 
abyssorum funnet i en supplerende prøve tatt med rørhenter i Holvatn 19.8.87. 
Dette gir et middels artsantall av cladocerer og et høyere artsantall av copepoder 
enn det en normalt finner i planktonsamfunnet i trøndelagsvatn (Nøst og Koksvik 
l981 a). 
Artsutvalg og biomasse av hjuldyr (Rotifera) var meget lavt i begge vatn (tabell 
2 og 3) og karakteristisk for næringsfattige, ikke forurensete lokaliteter. 
Tabell 2. Zooplankton i Holvatn 1987-88. Artssammensetning og beregnet antall 
individer pr. m2 overflate basert p& vertikale hftvtrekk 
Dato 
Stasjon 
Trekklengde (m) 
Cladocera 
Holopedium gibberum 
Daphnia galeata 
Bosmina longispina 
Copepoda 
Calanoidae naupl. indet. 
Acanthodiaptomus denticornis ad 
Mixodiaptomus laciniatus ad. 
Arctodiaptomus laticeps ad. 
Heterocope cop. indet. 
Heterocope appendiculata ad. 
Heterocope saliens ad. 
Cyclopoidae naupl. indet. 
Cyclopoidae cop. indet. 
Cyclops scutifer ad. 
Megacyclops gigaslviridis ad. 
Rotifera 
Keratella cochlearis 
Keratella quadrata 
Kellicottia longispina 
Polyarthra sp 
Conochilus sp. 
Antall ind. pr. m2 
Cladocera + Copepoda untatt  nauplier 4700 l1400 30500 
Tabell 3. Zooplankton i Rødsjøvatn 1987-88. Artssammensetning og beregnet 
antall individer pr. m2 overflate basert p& vertikale havtrekk 
Dato 
Stasjon 
Trekklengde (m)  38 20 38 19 20 30 
Cladoccra 
Holopediurn gibberiini 
Daphnia galeata/longispina 
Bosmina longispina 
Bythotrephes longirnanus 
Copepoda 
Calanoidae naupl. indet. 
Arctodiaptornus laticeps ad. 
Mixodiaptomus laciniatus ad. 
Heterocope appendiculata ad. 
Cyclopoidae naupl. indet. 
Cyclopoidae cop. indet. 
Cyclops scutifer ad. 
Rotifera 
Keratella cochlearis 
Keratella quadrata 
Kellicottia longispina 
Polyarthra sp. 
Conochilus sp. 
- 
Antall ind. pr. m2 
Cladocera + Copepoda unta t t  nauplier 24800 14500 45100 49200 4.000 108800 
Figur 8. 
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Littorale smikreps 
Det ble i juni og august 1987 tatt prøver av den littorale småkrepsfaunaen i 
Holvatn og Litj-Holvatn. Artsutvalg og mengdeforhold framgår av tabell 4. 
I forhold t i l  antall prøver og undersøkte lokaliteter ble det registrert et meget 
hoyt antall arter. Materialet bestir av 32 arter. Hvis man i tillegg tar med arter 
som bare ble registrert i planktontrekkene, blir det  totale antall 38 arter, herav 
29 clndocerer (vnnnlopper) og 9 copepoder (hoppekreps). 
Dette artsnntnllct e r  noe Invere enn det som ble registrert ved en tidligere 
undersokelse i det nierliggende Ormsetomradet hvor det ble pivist totalt 44 arter 
i t i l  sammen 12 vatn og tjern (Arnekleiv og Koksvik 1983). Av disse hadde 
imidlertid bare Ormsetvatn og Gisvatn et sh stort artsutvalg som Holvatn. 
Et  større artsutvalg enn i disse vassdragene på Fosen er  i Trøndelag kun regis- 
trert i Snisavatnet (Nøst og Koksvik 1981a). 1 de store vassdragene i landsdelen, 
hvor en rekke lokaliteter er undersøkt, er det i Gaulavassdraget funnet 35 arter 
(Koksvik og Nøst 198 1 ), Verdalsvassdraget 30 arter (Koksvik og Haug 198 l) ,  
Stjørdalsvassdraget 26 arter (Arnekleiv og Koksvik 1980) og Sørlivassdraget 29 
arter (Nøst og Koksvik 1981 b). 
På grunn av meget effektive spredningsmekanismer har smakrepsene generelt 
vid utbredelse. Biotopkravene til den enkelte ar t  kan imidlertid være spesielle. 
Artsmangfoldet i Holvatn og Litj-Holvatn tyder pa et rikt biotoputvalg. En del 
av artene, særlig innen cladocerene, inngår som viktige næringsdyr for  ørret 
og røye. 
Sammenlignet med Ormsetomrhdet var 27 av cladocer-artene felles, mens 2 av 
artene i Holvatnet ikke ble funnet i Ormsetområdet. De to artene det  gjelder, 
Lathonura recfirosfris og Drepanofhrix denfata, rna begge betraktes som svært 
sjeldne i Midt-Norge. 
Blant totalt 9 arter av copepoder (medregnet de  planktoniske) funnet  i Holvatn 
og Litj-Holvatnet e r  bare 4 kjent fra  Ormsetomradet. 
Alle copepode-artene fra de 2 vatna kan imidlertid betraktes som vanlige i Midt- 
Norge, med unntak av Cyclops abyssorum som er kommentert under Planktonkreps. 
Buniidyr 
Prøver av bunndyr ble tatt b ide  i elvene, strandsona i vatna og bunnomradene 
ned til 15 m dyp i vatna. En oversikt over prøvelokalitetene er  vist i figur 1, 
side 10. 
Tabell 4. SmAkreps registrert i strandsona i Holvatn og Litj-Holvatn 1987. 
x = 1-10 individer, xx = 10-100 ind., xxx = 100-1000 ind., 
xxxx = 1000- 10000 ind. og xxxxx = 10000-50000 ind. i prøve bestliende 
av 3 havkast a 5 m 
Lokalitet Holvatn Litj-Holvatn 
Stasjon 
Dato 
Cladocera 
Sida crystallina X xx X 
Diaphanosoma brachyurum X 
Latona setifera X 
Holopedium gibberum X 
Ceriodaphnia quadrangula 
Scapholeberis mucronata 
Bosmina longispina 
Ophryoxus graeilis 
Lathonura rectirostrie 
Drepanothrix dentata 
Acantholeberis curviroetris 
Eurycercus lamellatus 
Carnptocercus rectirostris 
Acroperus elongatus 
Acroperus harpae 
Alona guttata 
Alona rustica 
Alona intermedia 
Alona affinis 
Rhynchotalona falcata 
Graptoleberis teetudinaria 
Alonella excisa 
Alonella nana 
Chydorus sphaericue/latus 
Chydorus piger 
Polyphemus pediculus 
Copepoda 
Mixodiaptomus laciniatus 
Heterocope saliens 
Macrocyclops albidue 
Eucyclops lilljeborgi 
Cyclops scutifer 
Diacyclops nanus 
XXX XX 
X 
X 
XX XXX 
X 
XXX 
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Bunnfaunaen i Holvatnet. Liti-Holvatnet on Rødsiøvatnet 
I strandsona ble det tatt sparkeprøver fra fire lokaliteter i Holvatnet, en lokalitet 
i Litjholvatnet og fire lokaliteter i Rødsjøvatnet-Krinsvatnet. Prøver fra bløtbunn 
pci dypere vatn ble samlet fra to steder i Holvatnet og ett sted i Rødsjøvatnet. 
Resultatet av bunndyrinnsamlingene i gruntvannssona i vatna er vist i figur 10 
og vedleggene 9- 1 1. 
Figur 11 gir oversikt over bunndyrmengder og faunasammensetning i dypereligg- 
ende bunnomrcider i vatna. Mer detaljerte data om grabbprøvene er gitt i vedlegg 
12. 
I Holvatnet var fjærmygglarver, fcibørstemark, vannmidd, marflo og dragnfluer 
de vanligst forekommende gruppene i strandsona (fig. 10). 
Fjærmygglarver hadde en jevn stor forekomst p& alle stasjoner i begge perioder 
og dominerte helt faunaen med 61 %. Fdbørstemark forekom i størst antall i 
augustprøvene og utgjorde 14 % av totalantallet dyr i prøvene. De andre gruppene 
forekom med forholdsvis lave individantall og ingen gruppe med større andel 
enn 6 96. Døgnfluene forekom i større antall i juni enn august. Marflo, som er 
et attraktivt næringsdyr for ørret, forekom p& to lokaliteter nord i Holvatnet. 
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Figur 10. Faunasammensetning og gjennomsnittlig antall dyr i RI-prøver fra 
Litj-Holvatnet, Holvatnet og Rødsjøvatnet i 1987. 
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Figur i l .  Biomasse bunndyr (mg/m2) pfi ulike dyp i Holvatnet og Rødsjøvatnet, 
basert pA van Veen grabb-prmer  i juni og august pfi to stasjoner i 
Holvatnet og en stasjon i Rødsjøvatnet. 
De fleste grupper av bunndyr i Holvatnet hadde en utbredelse begrenset - t i l  
strandsona. Grabbprøvene viste at fjærmygg og fabørstemark dominerte og var 
de eneste grupper under 5 m dyp. I omradet 1-3 m dyp dominerte fabørstemark, 
men her kom ogsA igler, døgnfluer, varfluer, damsnegl og vannmidd inn i grabb- 
prøvene i varierende grad. Bunndyrmengdene var gjennomgaende størst p& l m 
og 3 m dyp med gjennomsnittlig 1670 og 870 mg/m2. 
I Litjholvatnet ble det bare tatt en prøve i strandsona i juni og august. OgsA 
her dominerte fjærmygg, men det var en noe større andel døgnfluer og varfluer 
enn i Holvatnet. 
I Rødsiøvatnet var faunasammensetningen i strandsona mye lik den i Holvatnet, 
men med noe lavere andel fjærmygg. Fabørstemark, fjærmygg og vannmidd var 
de vanligste gruppene og utgjorde 85 O/o av totalantallet individer i prøvene, med 
størst andel fabørstemark. Innslaget av andre dyregrupper var stort, men antallet 
i hver gruppe lite. Totalt 17 dyregrupper var representert i materialet. 
Grabbprøver ble tatt fra en stasjon i august og viste som for Holvatnet størst 
tetthet p& 1 m dyp (1500 mg/m2). Fjzrmygg og fabørstemark dominerte vektmessig 
i hele sonen ned til 13 m dyp. Ertemusling ble bare funnet pA 7 m dyp. 
Elvefaunaen 
Bunndyr ble innsamlet fra 13 elvestasjoner i nedbørfeltet i juni og august-oktober. 
Resultatene er vist i figurene 12 og 13 og vedleggstabellene 13-16. 
Generelt sett var elvefaunaen i omradet variert med godt utvalg av dyregrupper. 
Gjennomsnittsantallet dyr pr. 1 minutts sparkeprøve for alle lokaliteter var 371 
i juni og 244 i august/oktober. Tettheten var noe lavere i elvene rundt Holvatnet 
enn lenger nedover i vassdraget. 
Kvantitative prøver i Holvasselva, st. 3 viste tettheter pA 400-500 ind. pr. m2> 
med en forholdsvis jevn fordeling av antall dyr fra de grunneste partier til ca 
45 cm dybde (vedlegg 15). I juni dominerte steinfluer (35 To), mPns det i høst- 
prøvene var flest fjærmygg (31 %), vannmidd (22 %) og vbrfluer (18 "0) (fig. 1 2 ) .  
I elvene rundt Holvatnet lA antallet bunndyrgrupper fra 7 til 11 pA de enkelte 
lokaliteter (Gjuvvasselva, Lysvasselva, Agnetlibekken og bekken mellom Litjhol- 
vatnet og Holvatnet, fig. 12, vedlegg 16). Her dominerte varfluer, døgnfllier og 
fjærmygg med henholdsvis 21 %, 20 O/o og 15 O/o av totalantallet. Steinfluene var 
ogsA godt representert (15 %). Holvasselva hadde mellom 4 og 11 grupper, doini- 
nert av steinfluer (22 %), døgnfluer (21 Yo) og fjærmygg (20 %) (fig. 12, vedlegg 
14). De andre elvene, Kvernvasselva, Nordsæterelva og Nordelva hadde mellom 
6 og 11 bunndyrgrupper pa de forskjellige stasjonene (fig. 12, vedlegg 13). 
I Nordelva skilte stasjon 1 seg ut ved A ha et høyt individantall og annen fauna- 
sammensetning enn i elva videre nedover. Organismer som filtrerer drivende 
næringspartikler (filterfeeders) dominerte med knottlarver (46 %), nettspinnende 
varfluer (17 %) og ertemuslinger (26 96). 
PA de øvrige stasjoner i Nordelva var faunaen dominert av døgnfluer og steinfluer 
bide i juni og oktober. Disse gruppene er de dominerende i en rekke trendc- 
lagselver (Arnekleiv 1985, Arnekleiv og Koksvik 1980, 1983, Arnekleiv og Nøst 
1987, Nøst 1981, 1982). 
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Figur 12. Faunasammensetning og gjennomsnittlig antall bunndyr i RI-prøver 
fra ulike elver i Stjørna 1987. 
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Figur 13. Antall bunndyr pr. m2 i Holvasselva st. 3 i juni og august 1987, basert 
pa prøver med Surbersampler. 
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Artssammensetning 
Døgnfluer, steinfluer og varfluer utgjør ofte en sentral del av bunnfaunaen i 
vatn og elver, og er behandlet pa artsniva. Artsutvalget vil kunne gi verdifull 
informasjon om biotoputvalg, næringsnisjer og forurensningssituasjonen i vatn 
og vassdrag. Døgnfluer, steinfluer og varfluer er ogsa viktige næringsdyr for 
bunndyrspisende fisk. Artsstrukturen er av stor betydning for gruppenes rolle 
som næringsdyr da et rikt artsutvalg vil gi større kontinuitet i næringstilgangen. 
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Undersøkelsen viser at Nordelvvassdraget er relativt upavirket og har et differ- 
ensiert artsutvalg innen alle undersøkte grupper. Tabell 5 og 6 viser artsutvalget 
i vatn og elver i Stjørna. Nærmere detaljer om antallet individer for hver art 
og artsutvalget pA enkeltlokaliteter er gitt i vedleggstabellene 17-25. 
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Døgnfluer 
Døgnfluefaunaen i vatna var forholdsvis variert med seks piviste arter bade i 
Holvatnet og Rødsjøvatnet. Her dominerte Leplophlebia vespertina om varen og 
Siphlonurus altertzus om høsten, sistnevnte er en art som rapporteres d ha nord- 
grense i Trøndelag. Arten var ogsd den vanligste i vatna i Ormsetomradet, Fosen 
(Arnekleiv & Koksvik 1983). Det ble pavist to eksemplarer av Cloeon sinlile. 
Tabell 5. Paviste arter av døgnfluer, steinfluer og varfluer i vatn i Stjørna- 
vassdraget 1987 
Litjhol- Hol- Rødsjø- Krins- 
vatnet vatnet vatnet vatnet 
Juni Aug. Juni Aug. Juni Aug. Juni Aug. 
STEINFLUER 
Nemoura sp. 
N.cinerea 
Amphinemura borealis 
Leuctra fusca/digitata X X 
........................................................................... 
Antall arter l l l l 2 2 
DØGNFLUER 
Siphlonuridae 
S.alternatus 
S.aestivalis 
Baetis rhodani 
Centroptilum luteolum 
Heptagenia 
fuscogrisea X 
Leptophlebiidae X 
Leptophlebia 
vespertina X X X 
Cloeon simile X X 
........................................................................... 
Antall arter 3 4 2 4 2 2 1 
........................................................................... 
Rhyacophila nubila 
Cyrnus trimaculatus 
C.flavidus 
Polycentropus 
flavomaculatus 
Lepidostoma hirtum 
Leptoceridae sp. 
Mystacides azurea 
M.longicornis/niger 
Oecetis lacustris 
Ceraclea nigronervosa 
Limnephilidae ad. 
Apatania sp. 
Nemotaulius 
punctatolineatus X 
........................................................................... 
Antall arter 3 4 4 5 l l 2 3 
Tabell 6. Paviste arter av døgnfluer, steinfluer og varfluer i elver i Stjørna- 
vassdraget 1987 
Elver v,' Holvasselv Nordelva Nordsæter- Kvernvass- 
Holvatnet elva elva 
Juni Aug. Juni Aug. Juni Okt. Juni Aug. Okt. 
STEINFLUER: 
Diura nanseni 
Isoperla sp. 
1.grammatica 
Siphonoperla burmeisterix 
Taeniopteryx nebulosa 
Brachyptera risi 
Amphinemura ap. 
A.borealia 
A.sulcicollis 
Nemoura ap. 
N.avicularis 
Protonemura meyeri 
C.atra/bifrona 
Leuctra sp. X X 
L.hippopus 
L.nigra X 
L.fusca X X X 
L.fusca/digitata X 
...................................................................................................... 
Antall arter  B '  3 6 4 6 11 6 2 8 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DØGNFLUER: 
Ameletus inopinatua X 
Siphlonurus ap. 
Båetie ap. 
B.rhodani 
B.muticus 
B.niger 
B.vernus 
B .scambus 
Heptagenia dalecarlica 
H.joernensis 
H.aulphurea 
H.fuscogrisea 
Centroptilum luteolum 
Leptophlebiidae X 
Leptophlebia vespertina 
L.marginata X X 
Paraleptophlebia cincta X 
...................................................................................................... 
Antall arter  7 Q 6 6 7 5 3 3 3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
VARFLUER 
Rhyacophila nubila 
Wormaldia subnigra 
Hydropsyche ap. 
H.ailfvenii/nevae 
H.silfvenii 
H.siltalai 
Polycentropus 
flavomaculatus 
Plectrocnemia conspersa 
Holocentropua dubius 
Apatania sp. 
A.eonella 
A.stigmatella 
Lepidoetoma hirtum 
Limnephilidae ap. 
Halesus radiatue 
Potamophylax ap. 
P .latipennis 
Ceraclea dissimilis/ 
nigronervosa 
Nemotaulius punctatolineatus X 
Sericoatoma personatum X X X X 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Antall arter 10 7 8 6 6 7 6 4 4 
I elvene rundt Holvatnet ble det pavist i alt 13 døgnfluer, alle vanlige arter 
bortsett f ra  Paraleptophlebia cincta som er en østlig innvandrer og mangler b1.a. 
p& Vestlandet (Nøst et al. 1986, tab. 6). Dominerende arter var Baetis rhodani 
(85 O/o om varen og 36 % i høstprøvene) og B. scambus (40 O/o om høsten). 
I Holvasselva ble det pavist Atte vanlig forekommende arter, med et lignende 
dominansmønster med elvene høyere opp (vedlegg 23 og 24). 
Det ble kun tatt en prøve i Kvernvasselva og to i Nordsæterelva, noe som van- 
ligvis gir lavt artsantall. Det ble funnet henholdsvis tre og fire vanlige arter. 
B. rhodani dominerte ogsa her med 79 O h  (tab. 6). Samme arten dominerte ogsa 
i Nordelva (over 80 % hele sesongen), som hadde Atte døgnfluearter, alle vanlig 
forekommende. 
Til sammen ble det bestemt 13 arter døgnfluer fra  omradet. 
Steinfluer 
Steinfluer e r  spesialister pa rennende vatn og vatn med eksponerte steinstrender. 
I de  undersøkte vatn var det en fattig steinfluefauna i strandsona. Det ble kun 
funnet enkelte eksemplarer av slektene Nemoura, Leuclra og Amphinemura i de 
undersøkte vatna (tab. 5). 
Artsutvalget i elvene var større, og de  fleste elver hadde en  rik steinfluefauna, 
noe som vitner om et rikt biotoputvalg for steinfluer. Elvene rundt Holvatnet 
hadde ni arter. Amphinemura borealis dominerte antallet om varen med 65 O/o, 
Leuctra fusca og Taeniopteryx nebulosa om høsten med henholdsvis 44 O/o og 
36 O/o (tab. 6). Alle de paviste artene er vanlig forekommende. 
Siphonoperla burmeisleri forekom i de fleste elvene i omradet. Arten er  utbredt 
over hele landet, men kan være sparsom i enkelte deler av landet. Amphinemura 
borealis og A. sulcicollis dominerte blant 10 arter steinfluefaunaen i Holvasselva 
om varen. Arten Leuctra fusca dominerte høstprøvene med 73 O/o (tab. 6). 
I den ene prøven fra  Kvernvasselva ble det pavist ikke mindre enn atte arter, 
dominert av Leuctra hippopus med omtrent 50 % (tab. 6). 
Nordseterelva hadde minimum seks arter, hvorav A. borealis og L. fusca dominerte. 
Det ble bestemt minimum 11 arter steinfluer fra  prøvene tatt i Nordelva, alle 
vanlig forekommende, dominert av A. borealis og Taeniopteryx nebulosa. Dette 
er begge arter som har larveutvikling i vinterhalvaret og pa varen. 
Totalt for  hele omradet ble det registrert minimum 14 steinfluearter. 
Husbyggende varfluer vil generelt være underrepresentert i sparkeprøver, slik 
at det reelle artsantallet vil nok ligge høyere enn de foreliggende undersøkelser 
tyder pa. Som eksempel kan nevnes at det ble handplukket flere voksne eksem- 
plarer av Limnephilus fuscicorrzis, en vanlig utbredt art,  ved Holvatnet. Denne 
ble ikke p&list i sparkeprøvene, som ga syv arter, dominert av den nettspinnende 
Cyrnus flavidus (tab. 5). Denne arten er vanlig i sjøer (Nielsen & Brittain 1986). 
Oecefis lacustris, en art med nordgrense i Trøndelag ble pavist i Rødsjøvatnet. 
Det ble ogsa funnet eksemplarer av Myslacides longicornis/rtiger og Nemotaulius 
punctatolineatus henholdsvis i Rødsjøen og Holvatnet, arter som ikke er vanlig 
forekommende, og utbredt kun i lavereliggende strøk. 
I elvene rundt Holvatnet ble det pavist minimum 11 arter, dominert av de vanlig 
utbredte Polycerrtropus flavonzaculatus og Rhyacophila nubila. Det ble bestemt 
tre individer av slekten Wormaldia, hvor arten W. subnigra har nordgrense i 
Trøndelag,' mens søsterarten W. occipitalis er mer varmekjær og forekommer 
bare p& østlandet (tab. 6). 
I Holvasselva ble det ogs& pbvist I l arter med et nesten identisk utvalg, dominert 
av R. rtubila, P. flavornaculalus og Hydropsyche silfvenii med til sammen omkring 
80 %. Den siste arten er p& landsbasis en sparsomt forekommende art og medtatt 
i listen over sjeldne insektarter i Norge (Aagaard og HAgvar 1987). Det viser 
seg imidlertid at den er vanlig forekommende i Trøndelag (Skauga, Gaula, Nidelva 
m.fl., materiale under bearbeiding). 
I Nordsæterelva ble dominansen overtatt av søsterarten H. siltalai i tillegg til 
de to førstnevnte. 7 varfluearter ble funnet (tab. 6). 
I Nordelva ble det funnet 8 arter, dominert av den ikke vanlig forekommende 
Holocentropus dubius, som forekom i stort antall rett etter utløpet fra Krinsvatn. 
Til sammen ble det pavist minimum 21 arter vlirfluer fra Nordelvvassdraget. 
Kommentarer 
Den generelt humusholdige bunnen i vatna i omradet er relativt næringsfattig, 
og gir gode livsbetingelser bare for et fatall dyregrupper som trives p& bløtbunn. 
Dette gjelder spesielt for fabørstemark og fjærmygg som dominerte faunaen bade 
i strandsona og p& dypere vatn. De totale bunndyrtettheter i sonen 1-10 m l i  i 
gjennomsnitt pa ca. 800 mg/m2 for Holvatnet og ca. 450 mg/m2 for Rødsjøvatnet. 
Dette er noe over (Holvatnet) eller nær middels (Rødsjøvatnet) sett i forhold 
til bunndyrtettheter i en rekke andre næringsfattige innsjøer i Trøndelag 
(Arnekleiv og Koksvik 1980, 1983, Arnekleiv og Nøst 1987, Arnekleiv 1983, Nøst 
1985). 
Det forholdsvis lave antallet individer av andre dyregrupper som døgnfluer, 
steinfluer, vhrfluer kan dels tilskrives noe ugunstig substrat, men ogsa andre 
forhold. Faunasammensetningen og de forholdsvis lave mengder i strandsona settes 
ogsA i sammenheng med det store predasjonstrykket fra en overbefolket ørret- 
og røyebestand i Holvatnet. Fisken har en avgjørende betydning for bunndyr- 
mengdene både i vatn og elv gjennom fiskens selektive beiting pa enkelte grupper 
og arter. Bade døgnfluer, varfluer, snegl og marflo vil vare  attraktive nærings- 
objekter for fisk (Nilsson 1955), mens fabørstemark og fjærmygglarver med et 
mer nedgravd levevis ikke er SA utsatt for nedbeiting. Den største bunndyrproduk- 
sjonen foregår pil grunt vatn, og det er nettopp denne sonen som ødelegges 
ved større reguleringer (Grimås 196 1, 1962). 
I hele materialet fra strandsona i vatna ble det kun funnet to eksemplarer av 
damsnegl, noe som gjenspeiler de noe sure og kalkfattige forhold i vatna, men 
som ogsh kan skyldes at mudderbunnen i vatna er lite egnet som habitat for 
snegl (Økland 1983). Snegl blir ogsa lett utsatt for beiting fra tette fiskebes- 
tander. 
Marflo (Gammarus lacustris) ble pavist i Holvatnet, og denne arten er sensitiv 
overfor surt vann. Marflo er ikke registrert i lavlandsvann med pH under 6,5, 
men i fjellet er den funnet i innsjøer med pH-verdier ned til 6,O (Økland & 
Økland 1985). I Holvatnet varierte pH mellom 5,8 og 6,3 og surhetsgraden er 
derfor p& grensen til at marflo kan overleve. Marflo er et meget attraktivt 
næringsdyr for fisk, og stort beitetrykk fra bade ørret og røye vil ogsi bidra 
til lave tettheter av marflo. 
Elvene i omrhdet bærer preg av h være lite pavirket av menneskelig aktivitet. 
Det var dels høye individantall innen et vidt spekter av dyregrupper og et dif- 
ferensiert artsutvalg uten den totale dominansen av enkelte grupper eller arter 
som kjennetegner forurensede og psvirkede lokaliteter (0kland 1983, Hynes 1970). 
Bunndyrmengder og faunasammensetning var noksa lik for tilførselselver rundt 
Holvatnet og Holvasselva. Det noe lavere antallet individer pr. prøve her enn i 
elvene lenger ned i vassdraget skyldes trolig en generell tendens til noe større 
mangfold lenger nedover i vassdragene. Dette skyldes igjen ulike temperatur- 
og klimaforhold og generelt mer næringsrike forhold i lavlandet. Gjennomsnittlig 
ble det for alle elver i omrader funnet ca. 300 individer bunndyr pr. l-minutts 
sparkeprøver. Antallet individer pr. sparkeprøve i elvene i Stjørna ligger gjennom- 
gaende høyere enn i Ormsetomradet, Fosen, metoden tatt i betraktning (Arnekleiv 
& Koksvik 1983). Artsutvalget innen steinfluer og vbrfluer vitner om et variert 
biotoputvalg for disse grupper. Totalt ble det i vassdraget funnet 13 arter døgn- 
fluer, 14 arter steinfluer og 21 arter virfluer. Artsinventaret er typisk for elvene 
i regionen og med mye av den samme faunasammensetning som ble funnet i elver 
i Ormsetomrtidet (Arnekleiv og Koksvik 1983). Her ble det pAvist 18 arter døgn- 
fluer og 14 arter steinfluer. I de større vassdragene i landsdelen hvor et stort 
utvalg lokaliteter er  undersøkt, ligger artsantallet noe høyere. Eksempelvis ble 
det pavist 28 døgnfluearter og 17 steinfluearter i Stjørdalsvassdraget (Arnekleiv 
og Koksvik 1980), og i Gaulavassdraget ble det pavist 24 døgnfluearter og 19 
steinfluearter (Koksvik og Nøst 1981). 
Ingen av elvene skilte seg markert ut m.h.t. mengde og mangfold. Enkeltbiotoper 
kan imidlertid ha spesielle forhold. Dette gjelder b1.a. Nordelvas utløp fra Krins- 
vatn. Her var det høye individantall med 1500 individer pr. RI-prøve i juni. Tre 
grupper dominerte: Knottlarver, smA muslinger og nettspinnende varfluer. Felles 
for disse er at de er filterspisere, og ved slike elveutlarp er det meget gode 
forhold med mye drift av organisk materiale som disse organismene lever av. 
Dette fører ofte til en særegen faunasammensetning i utløpsos (Lillehammer og 
Brittain 1978). Tilsvarende faunasammensetning med dominans av filterspisere 
ble funnet øverst i Holvasselva, om enn ikke s& tydelig som i Nordelva. Slike 
biotoper kan bety mye for omsetningen og utnyttelsen av drivende næring i 
hele elva. Den dominerende varflua i denne biotopen i Nordelva var en noe 
uvanlig nettspinnende art, Holocentropus dubius, som her finner en passende 
biotop. En regulering medfører et oftest mer ensartet biotoputvalg og utløpsosene 
b&de i Holvatnet-Holvasselva og Krinsvatn-Nordelva vil forsvinne ved regulering, 
noe som medfører tap av artsinventaret her. 
VIRKNINGER AV REGULERINGEN 
Var vurdering av hvilke virkninger kraftutbyggingen vil fA p& vannkvalitet og 
invertebrater er  basert p& tekniske data og planer fra STK pr. mai 1988 og 
utbyggingsplan som skissert i innledningen. 
Planene for regulering omfatter ikke overføring av vatn fra andre vassdrag med 
ulik vannkvalitet. Vannkvaliteten innen nedbørfeltet synes A variere forholdsvis 
lite, og tilførsler/overføringer av vatn med annen vannkvalitet vil derfor ikke 
være noe problem. Reguleringen vil likevel kunne medføre enkelte endringer i 
vannkvalitet. 
I Holvatnet vil en regulering pa 38 m med neddemming av 4,6 km2 land medføre 
midlertidige endringer i de fysisk/kjemiske forhold, noe som igjen vil pavirke 
livet i vatnet. En korttidseffekt over noen Ar vil være tilførsel av næringsstoffer 
(nitrogen og fosfor) f ra  neddemt jordsmonn og vegetasjon. Dette vil medføre 
en økt primærproduksjon i vannlagene med økning i plante- og dyreplanktonprod- 
uksjonen, noe som er beskrevet fra andre reguleringsmagasiner (Rodhe 1964, 
Elgmork 1970). Økningen i primærproduksjonen vil resultere i et oksygenrikt 
sjikt i de øvre vannlag. I forbindelse med utvasking, nedbryting og sedimentering 
av organisk stoff fra de neddemte arealer ventes det A bli oksygensvinn mot 
bunnen, men erfaringer fra andre næringsfattige reguleringsmagasiner tilsier at 
oksygenminimumet neppe vil bli kritisk for dyrelivet i vatnet. 
Det er ventet at utvaskingen i den store reguleringssonen med mye torv vil 
medføre en økning i partikkelinnhold og humusstoffer i vatnet. 
Langtidsvirkningen vil være noe mer usikker p& vannkvaliteten i Holvatnet, men 
vil sannsynligvis resultere i smCi forandringer fra dagens forhold. OgsA lang- 
tidseffektene pA zooplanktonproduksjonen ventes A bli smA. De naturlige Ars- 
variasjoner i zooplanktonet er store og en antar at reguleringer i liten grad 
forstyrrer zooplanktonproduksjonen (Jensen 1982). Samfunnsstrukturen kan 
imidlertid bli endret (Grimb 1962). Smakrepsfaunaen i strandsona i Holvatnet 
var rik pa arter, og smakrepssamfunnet ventes pA det nærmeste A forsvinne 
ved en slik regulering. Dette har sammenheng med at all vannvegetasjon vil 
forsvinne og utvaskingen i reguleringssonen vil gi fA og ensartete biotoper. De 
to sjeldne artene Lathonura rectirostris og Drepanothrix dentata vil ventelig 
ogsa forsvinne. 
Som for plankton kan det ventes en midlertidig økning av bunndyr de første Ar 
etter regulering etter som nye arealer blir tilgjengelig. PA grunn av mye torv i 
reguleringssonen kan fjærmygglarver bli svært tallrike en periode og demnings- 
effekten kan forventes A' bli forholdsvis kraftig i Holvatnet. Terrestriske dyr 
tvinges ut av jorda nAr omrader blir oversvømt, og tilgangen pA f.eks. meitemark 
som næringsobjekt for fisk kan bli betydelig under oppfylling av magasinet. 
Langtidsvirkningen vil bli en meget sterk reduksjon i bunndyrproduksjonen etter 
hvert som strandsona vaskes ut og endres. Sentrale bunndyrgrupper vil bli sterkt 
redusert og bare et fAtall arter er  rapportert & kunne tolerere en SA sterk 
regulering (Aass 1969, GrimAs 1962, Nøst m.fl. 1986). Bestanden av marflo i 
Holvatnet vil forsvinne og reguleringen antas A kunne redusere bunndyrproduk- 
sjonen med 70-80 %. Fjærmygg og fAbørstemark vil ventelig være de grupper 
som kan opprettholde en produksjon av betydning etter regulering (Jensen 1982). 
I Rødsjøvatnet - Krinsvatnet ventes bare en liten regulering, noe som trolig vil 
pavirke zooplankton- og bunndyrproduksjonen i liten grad. En kort demningseffekt 
kan ventes i forbindelse med oppdemmingen av Lona. 
Vanngjennomstrømmingen i Rødsjøvatnet vil bli sterkt redusert. Rødsjøvatnet 
far i dag noe tilsig fra jordbruk og det kan ventes en viss eutrofiering i vatnet 
etter utbygging i forbindelse med darligere vannutskifting. Temperaturen vil 
neppe endres vesentlig (Tvede 1988) og vil derfor ikke piivirke produksjonsfor- 
holdene. 
I Krinsvatnet vil temperaturen kunne senkes 3-4 Co i overflatelaget i august 
nAr Hornlia Kraftverk kjøres (Tvede 1988). Dette vil kunne nedsette plante- og 
dyreplanktonproduksjonen noe i en maned som normalt har høy zooplanktonpro- 
duksjon. Samtidig vil transporten av zooplankton i overflatevatnet til Nordelva 
opphøre, men det er usikket om tapping til Nordelva kraftverk vil gi et tilsvar- 
ende motsatt tap. Dybden for uttaket og planktonets vertikale fordeling vil 
influere pa dette. 
I Krinsvatnet vil vannkvaliteten kunne endres litt de første Ar nAr Hornlia 
kraftverk kjøres i forbindelse med utvaskingen av strandsona i Holvatnet. Turbidi- 
teten og humusinnholdet vil trolig øke noe i Krinsvatnet i disse perioder. 
Elver som vil fA redusert vassføring er Nordelva, Holvasselva og Kvernvassbekken. 
Dette vil i varierende grad føre til redusert vanndekt elveareal, redusert dyp 
og strømhastighet. I tillegg ventes temperatursvingingene ii bli større og raskere 
(Tvede 1988). Redusert vassføring øker faren for bunnis og innefrysing av bunndyr 
og fisk (Ward 1976). 
Vannkvaliteten ventes ii bli lite endret i elvene. Det kan ventes noe økt turbiditet 
i vannet som eventuelt vil bli sluppet i Nordelva, i alle fall i noen hr framover 
til standsona i Holvatnet er utvasket. 
Bunndyrtetthetene i bade Nordelva og Holvasselva synes ii være middels sett i 
forhold til andre undersøkte elver i regionen og de hadde et godt artsutvalg. 
For Nordelva vil en utbygging uten minstevassføring bety et nærmest tørt elveleie 
utenom flomperioder, og faunaen her ventes h bli totalskadet. 
Med vannslipp kan en opprettholde en bunndyrproduksjon, men redusert vassføring 
vil gi en reduksjon i total bunndyrmengde, i det produksjonsarealet vil bli mindre. 
Substratet i Nordelva er jevnt over storsteinet og under lave vassføringer for- 
svinner mesteparten av overflatevatnet mellom steinene. Dette reduserer mulig- 
hetene for en allsidig bunndyrfauna og opprettholdelse av bunndyrproduksjonen. 
Det er  derfor foreslatt ii bygge terskler i tillegg til en gitt minstevassføring 
(Arnekleiv og Nydal 1988). 
Mange elveorganismer tilbringer sine tidligste stadier nede i elvegrusen (den 
hyporehiske sone) og denne sonen fungerer som tilfluktssted under flom, islegg- 
inger og i perioder med høy temperatur (Coleman & Hynes 1970, Hynes 1970, 
1974). En redusert strømhastighet vil ofte medføre økt sedimentasjon og tiltetting 
av hulrommene nedover i substratet, noe som gir en mindre variert fauna (Ward 
1976, Ward & Stanford 1979). Faunaen vil ogsa endres fra arter og grupper 
som er tilpasset en viss strømhastighet til arter og grupper mer tilpasset stille- 
staende vatn (Bækken m.fl, 1981). Den rike faunaen i utløpet av Krinsvatnet vil 
forsvinne og nettspinnende viirfluelarver vil sannsynlig bli sterkt redusert. OgsA 
steinfluefaunaen antas bli redusert i Nordelva ved en minstevassføring. Vinter- 
voksende arter synes SI være særlig utsatt (Lillehammer og Saltveit 1979, 1982) 
og i bade Nordelva og Holvasselva var slike arter viktig næring for ørret og laks. 
Mye av de samme effekter som er antatt for Nordelva med en viss minstevass- 
føring, vil ogsA gjelde Holvasselva. Holvasselva vil fA en sterkt redusert vassføring 
og følgelig sterk reduksjon i bunndyrproduksjonen med forandringer i samfunns- 
strukturen. 
Anbefalte tiltak 
For minske skadene pa ferskvannsfaunaen og opprettholde en viss næringsdyr- 
produksjon i Nordelva anbefales det gitt en minstevassføring kombinert med 
terskler i Nordelva. Anbefalt vannslipp m.m. er nærmere behandlet i rapport om 
fiskeribiologiske forhold (Arnekleiv og Nydal 1988). Det anbefales ogsa bygd 
terskler i nedre del av Holvasselva for A minske skadene pa ferskvannsinverte- 
brater og fisk. 
Før utbygging iverksettes bør en fA en bedre dokumentasjon av den rike sms- 
krepsfaunaen som vil g& tapt i Holvatnet (arkiveringsundersøkelse). 
SAMMENDRAG 
I forbindelse med planer om kraftverksutbygging i Nordelvavassdraget, Sar- 
Trøndelag, er  det gjennomført en undersøkelse over resipientforhold, vannkvalitet 
og ferskvannsinvertebrater (plankton og bunndyr) i nedbørfeltet, som totalt er 
p& 21 3 km2. 
Undersøkelsen ble gjennomført sommeren og høsten 1987 og en ekstra innsamling 
i september 1988. Avløpsforhold og forurensingskilder er kartlagt og det er 
beregnet tilfrarsler av næringssalter og organisk stoff. Videre er det foretatt 
vannkjemiske analyser fra Holvatn, Rødsjøvatn, Holvasselva og Nordelva, og det 
er tatt plante- og dyreplanktonprøver fra de nevnte vatn. Bunndyrprøver er 
tatt fra 11 innsjølokaliteter og 13 elvestasjoner. Undersøkelser av zooplankton 
og bunndyr skal tilfredsstille behovet for data i forbindelse med fiskeundersøk- 
elsen (Arnekleiv og Nydal 1988) og dessuten gi utfyllende opplysninger om 
vannkvalitet og forurensingsforhold. 
Forurensinastilførsler 
Nedbørfeltet bestir mest av fjell (82 O/o) og oppdyrka areal utgjør bare 0,2 %. 
Resten (17,8 96) er skog, myr og vatn og det er liten menneskelig aktivitet i 
omradet. De totale tilførsler av fosfor, nitrogen og organisk stoff er  beregnet 
til henholdsvis 1404 kg, 29500 kg og 2600 kg. Rundt 90 '% av tilførslene kommer 
fra naturlig avrenning. Beregningene viste altsa at den menneskelig pavirkete ak- 
tiviteten i omradet har liten innvirkning p& forurensingstilførsler til vassdraget. 
Vannkvalitet 
I bade Holvatnet og Rødsjøvatnet var det en klar temperatursjiktning i juni og 
august, noe som viser at vannmassene i begge innsjøer er relativt stabile i 
sommermbnedene. I september var det høstsirkulasjon med full omrøring i vann- 
massene. I begge innsjøer var det svakt brunlig vatn, noe som indikerer tilførsel 
av humusstoffer. De vannkjemiske analyser viste forholdsvis s m l  variasjoner i 
vannkvaliteten i omrbdet. Surhetsgraden varierte lite og lb i omradet pH 5,8- 
6,3, noe som viser at vatnet er svakt surt. Ledningsevnen var forholdsvis lav 
(K26 = 16-35 @/cm) og verdiene for løste salter som kalsium, magnesium, natrium, 
kalium og sulfat var ogsb lave. Dette gir vannmassene lav syrebindingsevne 
(alkalitet). Verdiene ligger pb et nivb som er typisk for vannkvaliteten i flere 
vassdrag pb Fosen, og gir tilfredsstillende forhold for de fleste ferskvannsdyr. 
Næringssaltanalysene viste verdier for totalfosfor og totalnitrogen pb henholdsvis 
6-7 pg P/1 og 91-249 pg N/l. Nivbet i innhold av næringssalter betraktes som 
middels til lavt og indikerer ingen større tilførsel fra menneskelig aktivitet, 
noe som er i overensstemmelse med de beregnede tilførsler. 
Innholdet av totalt organisk stoff og fargetallet var middels til noe høyt, mens 
partikkelinnholdet ved alle mblinger var lavt. Dette sammen med innsjøfargen 
tyder p& at mengdene av organisk stoff i vannmassene bestbr mest av naturlig 
tilført humus. 
Plantewlankton. dvrevlankton oa littorale smbkrews 
Det ble registrert en lav biomasse av planteplankton bide i Holvatn og Rødsjø- 
vatn. Planteplanktonet var dominert av ulike gullalger og p-alger. Dette, sammen 
med lave biomassetall indikerer næringsfattige (oligotrofe) vannmasser. 
Zooplanktonsamfunnet i Holvatn hadde en vanlig artssammensetning typisk for 
næringsfattige sjøer i landsdelen. Biomassen av zooplankton var lav til meget 
lav og dette sammen med artssammensetningen tyder pb et sterkt beitetrykk 
fra fisk. 
I Rødsjøvatn var biomassen av zooplankton betydelig høyere enn i Holvatn, og 
betegnes som over middels for næringsfattige trøndelagsvatn. Blant de dominerende 
arter var Daphnia galeata og Daphnia longispina, og cladocerene utgjorde 92 % 
av total planktonbiomasse. Biomasse og artsammensetning av planktonfaunaen i 
Rødsjøvatn indikerer et moderat beitetrykk fra fisk. 
I forhold til antall prøver og undersøkte lokaliteter ble det registrert et meget 
høyt antall arter (32) av littorale smbkreps i Holvatnet. To av artene, Lathonura 
rectirostris og Drepanothrix dertlata, m& karakteriseres som svært sjeldne i 
Midt-Norge. Et større artsutvalg enn i Holvatnet er i Trøndelag kun registrert 
i Snbsavatnet og dessuten i Ormsetvatnet og Ghvatnet, Fosen, før disse ble 
regulert. 
Bunndvr 
Undersøkelser i strandsona i Holvatn og Rødsjøvatn viste næringsfattige bunndyr- 
samfunn dominert av fjærmygg og fabørstemark, og fjærmygg hadde særlig stor 
andel i Holvatnet (61 O/O). Lav andel av andre grupper enn fabørstemark og fjær- 
mygg i Holvatnet settes dels i sammenheng med næringsfattig humusholdig bunn, 
dels med et sterkt beitepress fra tette fiskebestander. Undersøkelser i bunn- 
omradene fra 1 t i l  15 m dyp viste at biomassen av bunndyr var størst i grunt- 
omradene 1-3 m. 
Elvefaunaen i omradet var variert med godt utvalg av dyregrupper og arter. 
Tettheten av bunndyr betegnes som middels med 400-500 individer pr. m2 nederst 
i Holvasselva. Ingen av elvene skilte seg ut m.h.t. bunndyrmengder og artsmang- 
fold, men enkeltbiotoper som utløpet av Kringsvatnet hadde en rik bunnfauna 
dominert av organismer som filtrerer næringspartikler (nettspinnende varfluer, 
knottlarver, muslinger). 
Det ble pavist 13 døgnfluearter, 14 steinfluearter og 21 varfluearter ved denne 
undersøkelsen. Ingen av de paviste arter betegnes som sjeldne i landsdelen. 
Antatte virkninger av utbvngin~en 
En utbygging etter de framlagte planer vil fA smh virkninger for vannkvaliteten. 
Det kan i en periode ventes en demningseffekt i Holvatnet med økt innhold av 
næringssalter og partikler/humusinnhoId i vannmassene i forbindelse med utvasking 
av strandsona. I Rødsjøvatnet kan det ventes en viss eutrofiering i forbindelse 
med minket vannutskifting. 
Virkninger p& ferskvannsfaunaen vil være størst i Holvatnet og elvestrekninger 
som far redusert vassføring. 
I Holvatnet vil en midledidig effekt de første Ar gi økt zooplankton- og bunn- 
dyrproduksjon. Langtidsvirkningen vil bli en kraftig redusert bunndyrproduksjon, 
anslagsvis 70-80 % reduksjon, og en rekke grupper og arter vil forsvinne, blant 
annet det viktige næringsdyret marflo. 
Zooplanktonproduksjonen ventes ikke A endres vesentlig i noe vatn, men den 
artsrike smakrepsfaunaen i strandsona i Holvatnet vil bli ødelagt. 
I Rødsjøvatn-Krinsvatn blir det smA endringer i zooplankton- og bunndyrsamfunnet 
som følge av reguleringen. Det kan bli en kortvarig demningseffekt i Lona og 
naværende ferskvannsbiotop ved utløpet av Krinsvatn vil forsvinne. 
Nordelva vil etter foreliggende planer nærmest bli tørrlagt nedafor Lona, og 
ferskvannsfaunaen vil bli totalskadet. De fleste grupper og arter som n i  fore- 
kommer vil forsvinne. OgsA i Holvasselva ventes en sterk reduksjon i bunndyr- 
produksjonen og endring i samfunnsstrukturen etter utbygging. 
For A bøte pa skadene er det foreslatt gitt en minstevassføring i Nordelva og 
bygging av terskler i Nordelva og Holvasselva. 
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Vedlegg 2. Data om stasjonene i Stjairna 1987. ST=stein, SA=sand, GR=grus, Ml=lit t  mose, M2=betydelig mose, Al=lit t  alger, 
A2=betydelig alger, DOM=daidt organisk materiale, MU=mudder, GJ=gj@rme 
Lokalitet Stasjon Dato UTM-ref. Avst. Dyp Str0m- Dominerende 
fra (cm) hast. bunnsubstrat 
land cm/s 
(m) 
Vannvegetasjon Vannstand 
Gjuvvasselva 
G juvvasselva 
Agnetlielva 
Agnetlielva 
Litjholvassbekken 
Litjholvassbekken 
Lysvasselva 
Lysvasselva 
Holvasselva 
Holvasselva 
Holvasselva 
Holvasselva 
Holvasselva 
Holvasselva 
Holvasselva 
Kvernvasselva 
Nordelva 
Nordelva 
Nordelva 
Nordelva 
Nordelva 
Nordelva 
Nordelva 
Nordsæterelva 
Nordsæterelva 
Lit jholvatnet 
Litjholvatnet 
Holvatnet 
Holvatnet 
Holvatnet 
Holvatnet 
Holvatnet 
Holvatnet 
Holvatnet 
Holvatnet 
Raidsjaivatnet 
Raidsjaivatnet 
Raidajaivatnet 
Krinsvatnet 
R~dsjaivatnet 
Raidsjaivatnet 
Raidsjaivatnet 
Krinsvatn 
S T  2-15, blokk A2 
S T  2-15, blokk A2 
SA, ST 2-10 A l ,  DOM2 
S T  2-20 
S T  5-10 A2 
ST 10-16, MU M1 
S T  2-20, SA 
GR, S T  2-10 O 
ST 20-40 A2, M2, DOM1 
S T  6-10 A2, DOM2 
S T  2-5, G R  A l ,  M l  
ST 10-20 A l ,  M l  
S T  5-15 A l ,  M1 
S T  15-25 O 
ST 15-25, GR O 
S T  10-15, SA A2, M2 
S T  5-20 M2, DOM1 
ST 2-16 M I ,  DOM1 
Blokk, S T  5-15 Al-2  
S T  2-10 A2-3 
ST 5-10 A l ,  M2, DOM2 
S T  2-30, G R  A l ,  M1 
S T  10-20 DOM2 
ST 2-10 A l ,  M2, DOM2 
S T  6-16 A l ,  M2 
S T  10-20 A2 
ST 5-15, MU Lobelial 
GJ-MU Lobelia3 
GJ, MU Lobelial 
MU Lobelia2 
MU Lobelia2 
MU Lobelial 
MU, ST 5-10 Kvister 
MU Lobelia2 
MU Lobelial 
ST 2-10 DOM3 
MU, SA DOM1, A l  
S T  2-5, MU Lobelial 
MU, Blokk Lobelial 
MU, S T  10-15 DOM1 
SA, S T  10-15, MU DOM1, Lobelial, 
Brasmegras 
S T  5-15, MU, SA DOM6 
Blokk, S T  15-25, MU DOM3, elvesnelle, 
piggknopp 
Middels 
L av 
Middels 
Middels 
Middels 
Middels 
Middels 
Middels 
Middels 
Svært lav 
Middels 
Middels 
Normal-Lav 
Vedlegg 3. Data  om surberprgvene i Holvasselva stasjon 3 1987. ST=stein, Al=alger,  DOM=dødt organisk materiale, skala 
1-5, hvor 1 star for svært lite og 5 for svært mye 
Dato P r ~ v e  nr. Avstand fra land Dyp Strpmhaatighet Substrat Vegetasjon 
(m) (cm) (cmla) 
2 
8 
Midt i 
6 
3 
A l ,  DOM1 
A l ,  DOM1 
A l ,  DOM1 
A l ,  DOM1 
A2, DOM1 
d0m1 
d0m1 
DOMl  
DOMl  
Vedlegg 4 .  Vannkjemi-data fra Holvatn og R0dsj~vatnet 
HOLVATNET 
St. I St. I1 
15.06.87 16.08.87 29.09.88 15.06.87 16.08.87 
RØDSJØVATNET 
St. I 
15.06.87 10.08.87 29.09.88 
Overflate, dyp 
PH 
Farget all 
Konduktivitet 
Turbiditet 
Alkalitet 
Kalsium 
Klorid 
Magnesium 
Nitrat 
Natrium 
Kalium 
Sulfat 
Tot. org. C 
Tot. P 
Tot. N 
Bunn, dyp 
PH 
Fargetall 
Konduktivitet 
Turbiditet 
Alkalitet 
Kalsium 
Klorid 
Magnesium 
Nitrat 
Natrium 
Kalium 
Sulfat 
Tot. org. C 
Tot. P 
Tot. N 
Vedlegg 5. Vannkjemi-data fra elver i Stj0rnavaeidraget 
Sted NORDELVA HOLVASSELVA 
Dato 
St. 1 St. 4 St. 3 
Parameter 5.06.87 10.08.87 26.10.87 15.06.87 16.06.87 26.10.87 
PH 6,92 6,16 6,32 5,93 6,lO 6,20 
Fargetall mg Pt / l  
Konduktivitet pS/crn 
Turbiditet f.t.u. 
Alkalitet mrnol/l 
Kalsium mg Ca11 
Klorid mg C111 
Magnesium Mg pg/l 
Nitrat NO3-N/l 
Natrium mg Nal1 
Kalium mg K11 
Sulfat mg S04/l 
Tot. org.1 mg C/] 
T0t.-P pg Pl1 
Tot. -N pg N/1 96 210 161 182 104 174 
Vedlegg 6. Biomasse av planteplankton (mg vitvekt/ms) i Holvatn 1987 og 1988. 
Cyanophyceae (bltigrønnalger) 
Chlorophyceae (grønnalger) 
Chrysophyceae (gullalger) 
Dinophyceae (fureflagellater) 
Cryptohyceae 
p-alger 
Vedlegg 7. Biomasse av planteplankton (mg vtitvekt/ms) i Rødsjøvatn 1987 og 1988. 
12.06.87 29.09.88 
0-5 5-10 0-5 5-10 
Chlorophyceae (grønnalger) 0.8 0.6 2.6 2.5 
Chrysophyceae (gullalger) 63.1 33.6 19.6 23.8 
Bacillariophyceae (kiselalger) 3.7 0.8 
Dinophyceae (fureflagellater) 15.7 3.7 3.5 
Cryptophyceae 1.9 1.7 2.8 7.0 
p-alger 24.5 21.8 6.6 10.8 
Vedlegg 8. Biomasse (volum) og artsammensetning av planteplankton i Holvatnet og 
Rødsjøvatnet 1987 og 1988. 
..... I i b s l l  K v i n t i t i t i v e  p l in tcp l ink lonpr tver  I r r :  Holvrtn Is1.2.bl.or.S-I0 a dvol 
Vo lu i  i r51a3 
..... l t b e l l  K v i n t i l i t ~ v r  o l r n l r p l i n k t o n p r t v r r  f r i :  Holvatn irt.2.bl.pr.O-5 i dvpi 
V O ~ U ~  i l3115 
Cvrnophvciii I B l i q r l n n i l q i r l  
I i r i s i o p r d i i  t i n u i r r i r r  - 1.7 
sua ......... - 1.1 
Cvinophvci i i  I B l i q r l n n i l q e r l  
I l r r i r a o p r d i r  t i n u i r r i i i  - 1.4 
Sur ......... - 1.4 
Chlorophvcr i i  I 6 r t n n i l 0 i r )  
I b n o r o h i d i u i  dvbour t i i  
N ~ n ~ r i p b i d i u i  o r i l l i t h i i  
Oocvstir r u b i i r i n i  v . v i r i r b i l i s  
S r w f i i l d i i  c f . c w d i f o r i i r  
U b r s t . r l l i ~ r o i d i r t  q r . r l ~ r  
Sua ......... 
Chlwophvc i r i  1 6 r l n n i l u i r l  
U i l i i v d o w n r r  rp. 11-8) 
E l i k i t o t h r i i  n i l r t i n o r i  l E . b i p l i r l  
K o l i r l l i  rp. 
Honorrphidiua dvboust i i  
b n o r r p h i d i u i  q r i f l i t h i i  
Oocvr t i i  I i c u i t r i r  
Oocv i t i r  r u b i i r i n r  v . v i r i r b i l i s  
P r r i i i r l i r  coni f i r a  
S c o u r f i i l d i r  c f . c o r d i f o r i i r  
U b r r t . i l l i p r o i d i r k  p r . r lp r  
Ubr r t .q r .11 iq i l I i t  
Sua ......... 
Chrvsophvciri 16ull b l q i r l  
B icororc i  p l i n c t o n i c i  
B i l r i c h i i  c h o d i t i i  
Chroiul i n r  cp, 
Chroaul ini  rp. IChr.prrudonibuloi i  7) 
Oirvsolvkor I=Chrvroikor l  r t u j r i  
Cr isprdoionidrr  
Cvstrr i v  Chrvsolvtor r t u j r i  
Dinobrvon b w a r i  
Dinobrvon c r i n u l i t u a  
Dinobrvm w c i r l i  v . i i r r i c i n u a  
K i ihv r ion  b o r i r l r  
L t s r  r r l l r r  Dinobrvon spp. 
t l i l l oaon is  r t r o t o i o r  Iv.pirvul i )  
I r l l o i o n i r  rp. 
Ochroaonis ro. 1d:5.5-41 
P h i e i s l i r  i p h r n r r t i r  
Prrudokrohvrion t t t r n t t u a  
Psiudokiphvrion i n t i i i  
Sai chrvroaonidir  Iili 
Starr chrv ro ion ida  0 7 1  
Ubrrt.chrvroionrdr IOchrmonis W.?) 
Ubest .chrvrophvcrr 
b o q l r n r  i a u i c r n r  
sua a.. 
Chrvrophvceri 1 6 u l l r l q r r )  
B icoro ic r  p l i n c t o n i c i  
I l t r l c h i r  c b o d i t i i  
Chrmul in r  rp. 
Chrmul in r  rp. IChr.psiudonibulori ?i 
CiIrvrolytoc ~ * C h r r r o i t o r I  r k u ~ i i  
Crrsprdoionrdir  
C v r t i r  av Chrvrol vtos r t u j i i  
Dinobrvon borqr i  
Dinobrvon c r i n u l i t u a  
L i r e  c i l l i r  Dinobrvon rpp. 
O C ~ ~ O ~ M J S  $pi (dz5.5-4) 
P h i i r r t i r  r p h i n r s t r r  
Prrudokrphyrion r n t z i i  
S i i  c h r v r m ~ i d n  ((7) 
S p i n i f i r m n i i  rp. 
S to r r  chrv ro ionrd i r  1 ) l I  
Ubict. rh rv ro ion id r  l O c h r ~ o n r r  rp.?) 
Ubrrt.chrvrophvcii 
kim ....a 
l i c i l l i r i o p h v c i r i  I K i r r l i l q i r i  
C v c l o t i l l i  rp. 11~1.5-S.bs5-8) C.aloi.? , .h - 
su1 ..a. .b  - 
B > ~ l l i i r i O p h ~ C i 1 i  I K i r r l i l o i r l  
T i b i l l r r i i  t l o c c u l o r r  
sua ......... 
Crv i lophvc i r i  
Crvptoronrr rp.S 11a20-221 .2 - 
Crvptoaonrr rpp. 11=24-28) - 1.2 
K i l i b l i p h i r i r  o v i l i s  1.9 1.1 
Ubtst.crvptofionrdi IChrooionir so.?l - b.9 
Wtst.crvptoronide I l=&-8) Chro. icut i  7 - .h 
Sua ......... 2.1 10.3 
Crvptophvceie 
Crvptoionir  cp.$ (1.20-221 -1 - 
K i t r b l r p h i r l r  o v i l i r  .5 .B 
R h o d ~ o n r r  I t t u s t r i r  I~v .n rnnop l rnc l i c r l  - .l 
Ubtrt .crvptoionrdr I t h r w i o n o  cp.?) - .I 
Sum ......... 1.2 1.8 
Dinoohvci i r  l F u r i l l r o r l l r t r r )  
A iph id in iu r  rp. 
6ranodiniua c f . l i c u r t r i  
P i r i d i n i u a  inconioicuua 
Ubir t .  d i n o f l i o r l l i t  Id4-101 
Ubrs t .d ino f l roe l l r t  
Sur ......... 
Sua ......... 
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vedlegg 8, forts. 
labill ..... Kvantitativt plantiplanktonpriver fra: Rlds!tvatn ibl.or.0-5 i dypi 
Volui ii31i3 
6RUPPERIRRIER Dato=> 080929 
.................................................... 
Cvanophvcrai iBIi~rtnnal~rr1 
Ieri siopidi a tenui ssiia .? 
Su1 n........ .2  
Chlorophvceat 16rlnnaloeri 
Elakatothrii gilatinosr 
Kolitlli sp. 
Ilonorrphidiui dvbowski i 
lonoraphidiui orillithii 
Oocvstis subiarina v.varirbills 
Ubist.tllipsoidirk +r.alce 
Su1 ......... 
Chrvsophvctae f6ullal~tri 
Sicosaeca planclonica .5 
litrichia chodatii .2 
Chroiulina SD. .2 
Chroiulina su. iChr.pseudonebulosa ?l .2 
Crasnidoionadir 1.9 
Cvstir av chrvsophvceir .Z 
Dinobrvon boroti I 
O t h r 0 1 ~ 1 5  10. id.3.5-41 2.4 
Sni chrysoionader ((7) 5.8 
Storr chrvsoionadir 0 7 1  7.1 
Ubist.chrvsoicmdr (Ochroionas sp.?l .3 
Ubest.chrvsophvcec .P 
Sua ......... 19.b 
Drcillarionhvciae IKiselal~crI 
Tabellaria fIocculosa 
Sul m........ 
Crvptophvceae 
Crvptoronas 5p.J 11.20-221 l.P 
Katablrpharis ovalis .7 
Rhodoionrs laturtris l*v.nannoplancl ical .2 
Sui ......... 2.8 
Dinophvciac Ifurcilagillrterl 
Bvinodiniui cf.Iacustri 
6vinodiniui sp. 11~28-30,b~SS-361 
Sul ..B...... 
.................................................... 
Total .......... 39.0 
E i i i . . i i i i E : i i i i i i i ~ ~ i i E i i i , i * s s , L , i : : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : i * : :  
IabeII ..... Kvantitative planteplintlonprtvrr frai Rtdr!tvatn ibl.pr.5-l0 i drpl 
Volui i131i3 
Chlorophvcrar I6rinnaloerl 
Chlaivdoionas sp. i1=81 
ElaLatothrix orlatinosa 
Monoraphidiui dybonski i 
Ionaraphidiui orillithii 
Oocvstis subiarinr v.variabilis 
Ubest.ell ipsoidisk or.aloc 
Su1 ......... 
Chrvsophvceae 16ullalyr i 
Bicosoeca planctonica 
Bitrichia chodatii 
Chroiulina sp. 
Chroiulina sp. IChr.pseudonebulosa ?i 
Craspedoionadcr 
Cvs!er av chrv~ophv~eer 
Dinobrvon borgei 
Dinobrvon crrnulrtui 
Dinobrvon suecicui 
Ochroianar sp. id.3.5-41 
Sii chrvsoianader ((71 
S t w i  chrvsoionadn O 7 1  
Ubest.chrvsoph~cre 
su1 ......... 
Bacillariaphvcere IKiselal~eri 
Tabelliria f locculosa 
Sua ........m 
Crvptophvceae 
Crvptoionar aarsronii 3.4 
Crvptoionas spp. 11'24-281 1.6 
Katablenharir oval is .8 
Rhodoionar Irrurtris I+v.nannoplmcticai .4 
Ubest.crvptoionadc (Chrooionas %p.?) . B  
Cui ......... 7.0 
iiv-alger 
.................................................... 
Total .......... 45.8 
=*i=i-i.iiiiiD...~.=s=,*=iI~==~===~=*=ii:i~:s:,,:,,.= 
vedlegg 8, forts. 
Tabell ..... I l v i n t i t i t i v e  o l i n t r o l i nk tonp r t v r r  t r i :  Holvatn (bl.pr.0-5 i dvoi 
v o l u l  in3113 
Chloroohvcoe I t o n n i l ? r r 1  
Chlaivdoionas 50. ll:bi 
E l i t a t o t h r i r  aplat inosa 
i lonoraohidiui dvbuwrl.ii 
i lonoraph~diun o r i f f i  t h i r  
Oocvslis tub iar ina v . v r r i ~ b i l t r  
' JEest .e l i i~5o id isk  q r . r l ? e  
5ur ......... 
. 2  
I 
I 
. 8  
1.1 
I . ?  
3.5 
Chrvso@hvcrre iGul ld loer  
t~cosoeca olanctonica 1.3 
I h r ~ r u l i n i  50. 1Chr.pseud~nebdlosl ) l  .? 
Crasordoioaidcr 1.5 
C r i l e r  av Chr dsol * i os  sku!ai ,. > 
iephvr iqn bore3le I 
Ocnroioni! S D .  1dzJ.5-O 2, B 
Sia chrvsoronader ' i71  5.2 
Store chrvrcronarrr 11.6 
Ubrrt. thrrroronddr IOchreiunar so.?i .b 
Iibest .chrvsoohvcre 1.7 
5u i  ......... 25.1 
k ~ i l l d r i o p h v c e t e  I l i s r l a l o e r ~  
Svnedrr s8. l  11-4b-701 
T ~ b e l l i r i  a ~ l o c c u l o s i  
Ser ......... 
Crvotooh~crae 
Crvptoionas sop. 11 :U-281 1.b 
Katableoharis ova l i s  .b 
Hhodoionas I a c u i t r i s  l *v .nanno~lanct ica l  . 4  
Ubcrt.trvotoionadr IChrooionar SD.?) .B 
sun ......... 3.4 
Dinophvtrac I F u r e f l i o t l l a t e r l  
Bvmodin iu i  c f . Iarust re  
Uber t .d ino i laoe l la t  
Sui ......... 
Cvinophvcedr I B l i ~ r t n n i l o e r ~  
fierisiopedia t enu i ss i i a  1.e 
Sur ......... 1.8 
Chlorophvceie (Grtnnaloeri  
Botrvococcu~ brauni i  
C los te r i u i  sp. 
i lonarrph id iu i  dvborrk i i  
i lonoraohidiui o r i f f i t h i i  
Oocvstis suberr inr  v . v a r i i b i l i i  
Ubes t . e l l i p ro i d i s t  !r.alqe 
sum ......m.. 
Chrvsophvcrde 16111 l a l q e r l  
firc05oeca planctonica .4 
B i t r i t h i r  t hoda t i i  .5 
Chrorul ina 5p. (Chr.preudonrbulosa ? I  .4 
Craspedoionader 1.1 
Cvster av Chrvsolvkor sku!ai 2 
Cvster av chrvsophvceer 2 
Dinobrvon boroei . .I 
Dinobrvon t r r n u l a t u i  .2 
Ochrononrs sp. ld4.5-4) 2.8 
Psrudokephvrion e n t z i i  .2 
Sia chrvcoionader (( 11 4.5 
Sto r r  ch r~so ionad i r  O71 9. I 
Ubest.chrvsoionadr IDchroionas SP.?) .2 
Ubert.chrvsophvcee .P 
Sui ......... 20.7 
Crvptophvccir 
Katab leph i r is  ova l i s  .b 
Rhodoionis I a c u i t r i s  I tv.nannoplancticai .2 
Ubrst.cryptoronade (Chrooianas SP.?) 2.1 
......... sum 2.8 
Dinoph~cere IFuref laqel l r t e r i  
Ce ra t i u i  h i r und ine l l a  
Ubest .d inot laor l la t  
sum m.... 
Vedlegg 9. Antall dyr i RI-prgver fra Holvatnet 1987 
Dato Juni 1987 Auguilt 1987 
Staajon l 2 3 4 1 2 3 4 Sum Dominans % 
FBb0ratemark 11 4 9 17 67 57 152 5 322 14 
Igler 2 8 2 3 43 10 9 77 3 
Marflo 43 1 48 19 111 5 
Døgnfluer 11 33 6 4 102 5 
Øyenstikkere 4 5 <l 
Steinfluer 35 2 
Billelarver 22 1 
Vannkalver 16 l 
Mudderfluer 1 <l 
Varfiuer 49 2 
Sviknott 7 < 1 
Fj ærmy gg 1385 6 1 
Dsmsnegl 1 <l 
Vannmidd 133 6 
Muslinger 1 <l 
.............................................................................................................. 
Sum: 229 123 514 584 236 228 271 82 2267 l O0 
Vedlegg 10. Antall dyr i RI-prøver fra Litjholvatnet 1987 
Da to Juni 1987 August 1987 Sum Dominans % 
FAbørstemark 
Døgnfluer 
Ioyenstikkere 
Steinfluer 
VArfluer 
Klegg 
Sviknott 
Fjærmygg 
Tovinger ad. 
Vannmidd 
Sum: 130 5 3 183 1 O0 
Vedlegg 11. Antall dyr i RI-prøver fra Rødsjøen/Krinsvatnet 1987 
Dato 
Stasjon 
Juni 1987 August 1987 
2 3 4 1 2 3 4 Sum Dominans % 
FBbgratemark 
Igler 
Dggnfluer 
Øyenatikkere 
Steinfluer 
Biileiarver 
Vannkalver 
Klobiller 
VBriiuer 
Klegg 
Sviknott 
Fjærmygg 
Stankelbein 
Damanegl 
Vannmidd 
Muslinger 
Stingsild 
- - - - - - - - - - - - - -  
Sum 
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Vedlegg 14. Antall dyr i RI-prøver fra Holvasaelva 1987 
Dato Juni 1987 August 1987 
Stasjon 1 2 3 4 1 2 S(nr.1) S(nr.2) 4 6 Sum Dominans % 
FAbørstemark 
Døgnfluer 
Steinfluer 
Klobillelarver 
VArfluer 
Knott 
Sviknott 
Fjærmygg 
Stankelbein 
Vannmidd 
Muslinger 
Sum: 
Vedlegg 15. Antall dyr pr. m2 i Holvasielva, itasjon 3. P r ~ v e r  tat t  med iurbersampler i juni og august 1987 
Dato: 
Pr0ve nr.: 
Juni 1987 
1 2 3  
August 1987 
4 6 2 Domi- 
nans% 
4 2 Domi- 
nans% 
Faberstemark 
Marilo 
Degnfluer 
Steinfluer 
Klobiller 
Virfluer 
Knott 
Fjærmygglarver 
Stankelbeinmygglarver 
Vannmidd 
Laksefam. 
Sum: 
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Vedlegg 17. Artssammensetning i RI-pr@ver av bunndyr fra Holvatnet, juni og august 1987 
Dato 
Stasjon 
Juni 1987 August 1987 
1 2 3 4 Sum Domi- 1 2 3 4  Sum Domi- 
nans% nans% 
STEINFLUER 
Nemoura sp. 33 1 34 100 
N. cinerea 1 1 100 
................................................................................................................. 
l 100 34 100 
- - - - - - - - - - - - . 
DØGNFLUER 
Siphlonurua ap. 
S. aeativalis 
S. alternatus 
Baetis rhodani 
Heptagenia fuacogriaea 
Leptophlebia vespertina 
Cloeon simile 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
84 100 18 100 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
VARFLUER 
Rhyacophila nubila 
Cyrnus trimaculatus 
C. flavidur 
Polycentropus flavomaculatus 
Apatania sp. 
Limnephilidae ad. 
Nemotaulius punctatolineatus 
Vedlegg 18. Artssammensetningen av bunndyr i RI-prøver fra Litjholvatnet, 
juni og august l987 
Dato Juni August Sum Dominans % 
STEINFLUER 
Nemoura sp. 2 2 1 O0 
........................................................................... 
DOGNFLUER 
Siphlonuridae 4 4 8 
S. alternatus 9 9 15 
Heptagenia fuscogrisea 1 1 1 
Leptophlebiidae 1 1 1 
Leptophlebia vespertina 44 44 7 5 
........................................................................... 
o 59 l o0 
.......................................................................... 
VARFLUER 
Cyrnus trimaculatus 5 24 
C. flavidus 5 7 3 3 
Polycentropus flavomaculatus 3 7 3 3 
Lepidostoma hirtum 1 1 5 
Mystacides azurea 1 1 5 
........................................................................... 
2 l l o0 
Vedlegg 19. Artssarnrnenaetning i RI-pr0ver av bunndyr fra R ~ d s j ~ v a t n e t  (et. 1-2) og Krinsvatnet (at. 3-d), juni og 
august 1987 
Dato Juni 1987 August 1987 
Stasjon 1 2 3 4 Sum Domi- 1 2 3 4  Sum Domi- 
nanii# nans% 
STEINFLUER 
Arnphinemura borealiii 
Nemoura ap. 
Leuctra fuscaldigitata 
2 100 6 100 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DØGNFLUER 
Siphlonurue ap. 
S. alternatus 
Baetis rhodani 
Centroptilum luteolum 
Cloeon iiimile 
Heptagenia fuscogrisea 
Leptophlebia vespertina 
................................................................................................................. 
37 100 6 100 
................................................................................................................. 
VARFLUER 
Polycentropus flavomaculatuii 1 1 33 l 1 26 
Lepidostorna hirturn 1 2 6 
Leptoceridae 1 1 33 
Mystacides longicornia/niger l 33 
Oecetie lacustris 
Ceraclea nigronewosa 
Vedlegg 20. Artssammensetning i RI-prøver av bunndyr fra Nordelva, juni 1987 
Stasjon 1 2 3 4 Sum Domi- 
nans % 
STEINFLUER 
Isoperla grammatica 3 2 
Siphonoperla burmeisteri 2 3 2 
Amphinemura sp. 1 1 l 
A. borealis 44 149 84 
A. sulcicollis 8 14 8 
Capnia atra/bifrons 1 1 1 
Leuctra sp. 4 1 5 2 
................................................................................ 
176 l O0 
................................................................................ 
DØGNFLUER 
Siphlonurus sp. 1 < 1 
Baetis rhodani 272 8 5 
B. niger 18 6 
Centroptilum luteolum 16 5 
Heptagenia dalecarlica 6 2 
H. fuscogrisea 1 < 1 
H. sulphurea 5 5 2 
................................................................................ 
319 1 O0 
................................................................................ 
VARFLUER 
Rhyacophila nubila 
Polycentropus flavomaculatus 
Hololentropus dubius 
Hydropsyche sp. 
H. nevae 
H. siltalai 
Ceraclea nigronervosa/- 
dissimilis 
Vedlegg 21. Artssammensetning i RI-prøver av bunndyr fra Nordelva 
oktober/november 1987 
P P 
Stasjon 1 3 4 Sum Dominans % 
STEINFLUER 
Diura nanseni 
isoperla sp. 
Siphonoperla burmeisteri 
Taeniopteryx nebulosa 
Brachyptera risi 
Amphinemura sp. 
Nemoura avicularis 
Protonemura meyeri 
Capnia atra/bifrons 
Leuctra sp. 
L. digitata/fusca 
L. hippopus 
........................................................................... 
DØGNFLUER 
Baetis sp. 1 <l 
B. rhodani 20 200 8 1 
B. niger 1 27 11 
Heptagenia dalecarlica 4 6 3 
H. sulphurea 1 10 4 
Leptophlebia marginata 2 2 1 
........................................................................... 
246 100 
........................................................................... 
VARFLUER 
Rhyacophila nubila 1 5 8 9 
Polycentropus flavomaculatus 12 11 3 1 3 7 
Wormaldia subnigra 1 1 1 
Plectrocnemia conspersa 1 1 1 
Holocentropus dubius 16 19 
Hydropsyche sp. 2 2 2 
H. nevae 1 7 8 9 
H. siltalai 11 4 4 19 22 
........................................................................... 
86 1 O0 
Vedlegg 22. Artssammensetningen i RI-prøver av bunndyr fra Nordsæterelva og 
Kvernvasselva, juni, august og oktober 1987 
Dato: 
Stasjon: 
Juni August Oktober 
Nord- Nord- Kvern- 
sæter- sæter- vass- 
elva 1 elva 1 elva l Sum 
Domi- 
nans 
% 
STEINFLUER 
Diura nanseni 3 2 
Isoperla sp. 
I. grammatica 9 4 
Siphonoperla burmeisteri 4 2 
Brachyptera risi 2 1 
Amphinemura sp. 2 7 12 
A. borealis 7 O 33 
A. sulcicollis 7 3 
Nemoura sp. 1 < 1 
N. avicularis 1 < 1 
Protonemura meyeri 11 5 
Capnia atra/bifrons 1 < 1 
Leuctra sp. 16 8 
L. fusca 3 3 15 
L. hippopus 32 32 15 
.............................................................................. 
12 l 3 4 62 217 l O0 
.............................................................................. 
DØGNFLUER 
Ameletus inopinatus 1 1 1 
Baiitis rhodani 112 I 123 7 9 
B. fuscatus/scambus 19 12 
B. niger 2 3 5 3 
Heptagenia sulphurea 5 3 8 5 
Leptophlebia marginata 
.............................................................................. 
VARFLUER 
Rhyacophila nubila 11 1 1 O 22 16 
Polycentropus flavomaculatus 20 3 9 19 78 5 6 
Hydropsyche sp. 14 14 1 O 
H. siltalai 15 17 12 
Lepidostoma hir turn 3 2 
Apatania stigmatella 1 1 1 
Halesus radiatus/digitatus 1 1 1 
Potamophylax latipennis 1 1 1 
Sericostoma personaturn 1 1 1 
.............................................................................. 
62 4 5 3 l 138 l O0 
Vedlegg 23. Artssammensetning i RI-pr@ver av bunndyr fra Holvasselva, juni og august 1987 
Dato Juni 1987 August 1987 
Stasjon 1 2 3 4 Sum Domi- 
nans% 
2 S(1) 3(2) 4 Sum Domi- 
nans% 
~p P - P - 
STEINFLUER 
Diura nanseni 1 1 2 4 16 
Isoperla grammatica 
Siphonoperla burmeisteri 
Taeniopteryx nebulosa 
Brachyptera risi 
Amphinemura sp. 
A. borealis 
A. sulcicollis 
Nemoura sp. 1 1 4 
Leuctra ap. 
L. fusca l3 2 4 19 73 
L. nigra 1 1 4 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
426 100 26 100 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DØGNFLUER 
Siphlonurus ap. 2 3 5 1  1 1 1 
Baetis rhodani 19 117 146 22 303 83 2 20 27 
B. fuacatus/scambus 23 47 62 
B. niger 23 31 8 1 1 
Centroptilum luteolum 6 6 2  
Heptagenia dalecarlica 1 3 2 6 2  1 1 1 
H. sulphurea 3 6 3 2 1 3 4  4 1 1  6 8 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
364 100 76 100 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
VARFLUER 
Rhyacophila nubila 2 26 27 
Wormaldia subnigra 
Polycentropus flavomaculatus 3 26 27 
Hydropsyche sp. 1 1  
H. silfvenii 22 22 23 
H. siltalai 6 6 
Apatania ap. 2 4 4  
A. stigmatella 5 7 7  
Limnephilidae ap. 1 1  
Nemotaulius punctatolineatus 1 1  
Halesus radiatus 2 2 2  
Sericostorna personaturn 1 1 1  1 1 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
97 100 69 100 
Vedlegg 24. Artasammensetning i surberpr0ver av bunndyr fra Holvasselva, Stasjon 3, juni og august 1987 1' 
Dato 
Stasjon 
Juni 1987 August 1987 
2 3 4 5 Antall Domi- 1 2 3 4 Antall Domi- 
pr. m2 nans% pr.m2 nans% 
STEINFLUER 
Isoperla grammatica 2 13 2 
Siphonoperla burmeisteri 3 1 1 2  46 6 
Amphinemura sp. 3 1 26 4 
A. borealia 24 8 19 9 11 464 63 
A. sulcicollis 3 2 4 1 4 91 12 
Nemoura sp. 4 
Leuctra sp. 
L. digitata/fusca 
L. fusca 6 10 1 9 170 96 
738 100 177 100 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DØGNFLUER 
B d t i s  rhodani 11 19 6 6 287 94 7 10 
B. fuscatus/acambus 1 33 50 
B. niger 1 7 2 
Heptagenia dalecarlica 1 7 2 2 1 20 30 
H. iulphurea l 7 2 1 7 10 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
VARFLUER 
Rhyacophila nubila 
Polycentropus flavomaculatus 
Hydropayche ap. 
H. silfvenii 
H. siltalai 
Lepidostoma hirtum 
Apatania stigmatella 
Halesus radiatus 
Sericostoma pemonatum 1 7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
80 100 334 100 
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